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COMEDIA NUEVA,
AA
ANTES DE NACER,
LA PALOMA DOMINICA,
SANTA COLUMBA
DE REA TI.
DE D.
 4NTON1OTELLEZ DE AZEVEDO.
.1) RIMER A PARTE.
P ER S O
Leoncio Galdn.
Decio vandido.
Contera, Criado de Leoncio.
Fray Sebaftian, Religiofo Dominico.
Fray Botifarra Lego.
Angela
 Viejo.
Anfelmo fu hijo.
Alvaro Gal44n.
N	 S.-
Co'lurnba Dama:
Julia fu Criada;
Clareta Dama.
Lefria Criada.
Dos Angeles.
Lticifer.
Villanos ,y
Ms/ica.
Defcubrefe el Teatro de Selva ron fachada de Qtfinta. Suena ..<114sfica , y fa-
-1len cantando ,y baylando ,Villanos, y Villanas, detr,is, Anfelmo, Al-
varo, Angelo Columba, y Julia, y Columba llorando.
Mulle. A Legrefe el Mayo,
	 los rayos al Sol;‘n, que en claro arrebbl,
MitieVa la Auror3
ta-
prevenga en_florid0,1
fragrante fulgor,
A2 I
Amar antes
tapete a inneno,
y alfombra al amor:
pues dando a fu esfera
dozninio mayor,
renueva la Aurora
los rayos al Sol.
Alegrete enhorabuena,
tanto viftofo embeleto,
corno , en defivedidas galas,
silfte liberal el bello,
deleaable , ameno fitio
de efte penfil , porque iiendo
quien haga florido alarde
a mis venturas , contemplo,
que me anticipa la clieha
Ya celebridad del tiempo.
riln,g. Muy a medida del gufto,
fefior Alvaro, cedieron
todas mis refoluciones
vueftros amantes ruegos,
que bien, todas las feriales, 44p.
que a el orofcopo primero
Columba, dieron parte
de felices menfageros,
pronofticaron mis dichas! )
y afsi mi agradecimiento,
atento a las noble s prendas
-con que os iluftrais, y atento,
á que ran igual enlace
eslAbona los trofeos
'de vueftra caía , y la unia;
yo por rni parre convengo
en aleritar ferv °roí()
tan bien nacidos defvelos.
Y mi amiftad , que hace vfana
noble vanidad de ferio,
pondrá en generofas rnueftras
tanta ventura el fello.
r,Alv. Qyando juzgue que á la dicha
de fobo afpirar a el bello
objeto de mis pafsiones,
de Nacer,
no pudieffe aver
 eitretnéi
que la ignalaffe , hallo aora
en ran generofo acuerdo
elevacion que la enfalce;
y' pues no ay en mi refpeaci
caudal baflante , que abone
la fuma de tanto empeño,
preftem e voces la falva
de eiros ,T1 ofi c o s acentos,
repitiendo, á mayor gloria
de el Sol , que amante venero.
Canta , y baylan'canw al principio4
Alegrefe el Mayo,
que en claro atteb61, &c.
Co/.	 tyranamcnte admite
ellos jubilos mi pecho,
el Rairo , que poderofo,
mi voz embarga el refpeao
de mi padre , co cuyas lides,
todo es rigor guamo
jtd. Macho temo qt-te eRe godo Api
no llegue á colmo , mas ello
_fe efti dicho , pues fi Luviera
boda en el la.ncc primcro,
qu'e faltaba a la Comedia,
fino ponerla el I_ us Deo.
Hija , yá vs las finezas,
con que a tu hermofura atentd,:
a tu modelia , y agrado,
á el enlace de imeneo
afpira tan noble , hidalgo,
cort es generofo afear):
Ya adviertes que mi cariño;
las circun Rancias vniendo,
no halla repugnancia alguna;
peto porque afable quiero,
cediendo a mis conveniencias;
dexarce libre el acierto,
eIUi deliciofa esfera,
cuyo penfil podrá ameno,
darle, en fu quietud florida,
r de Don Antonio Tellez de Azevedo,	 5
luces a tu entendimiento,
forme libre la refpucfla,
que aguarda n'acato defvelo,
mientias que en fu alegre eflanda,
guando Unce el defco,
en fuerya de lo obligado,
paga pedion a lo atento.
Col. Si ala obediencia que os debe
facrificar mi refpeao,
le concedeis effe indulto,
por mandato , no por fuero,
como ley , no como arbitrio
vuefira perrnition acero;
( ya en las treguas ci me ofrece Ap.
baila mi inquietud fofsiego.)
rif/v„ Qgi mas dicha ! Albricias almas
pues en fu obediencia veo,
manifeflarfe lo grato
en disfriz de lo =densa.
ring...Siempre en tu humildad hallaron
mis felicidades puerto.
:tfrif.De la virtud de mi hermana, ízip.
mas dudo , y menos, refaelvo.
jul. Ella bien puede fer boda;
pero al Safire no le ofrezco,
en las fobras de las viflas,
vn quarto por los remiendos. Api.
:Ang. Vamos, pues
 ,y tu cordura
fea el venturofo medio,
que en la fortuna ilue gozo
acredite mi fofsiego.
:Atv. Y a tan dichofo principio,
por gloria de mis trofeos,
repita en falva gozofa
tercera vez el acento.
Cantan , y
 bay/an , y haciendo vn la-
zo fe van todos , guedanalo fo-
las Columba,, y Julia.
Mufic. A legrefe ei Mayo,
que en claro arreból, &c. Vanfi.
Col. Quedamos
 folas?
•341. Señora,
fi, y no : pues fet,sun entiendo,
pendientes de tu refpucfta
fe quedaron , fi fe fueron.
Col, Dexa ,
 Julia,
 elfos juguetes,
y dexame á mi , que quiero,
confultar fola conmigo
tanto tropl de tormentos.
jai. Bien Libes qae fiel criada
fuel° darre vn buen confejo,
y que en materias de eflado
difcurre lince mi ingenio;
peró fi tn dexarte fola
re firvo , ya te obedezco;
( llanto , oracion , y retiro
pronoftican buen aguero. ) ' Ap.
Col. Dulce jefus de mi vida, Vafe,
vnico efpofo , a quien tengo
entregada toda el alma
, en caflo amor verdadero:
Bien veis las tribulaciones,,
que perturban el fofsiego
de mi corazon , y afsi,
eftas lagrimas que vierto,
fean ante vuellro trono
folicitos menfageros,
que invoquen vuegra clemencia;
mi amante fois , y a quien debo,
como fina enamorada
recurrir en efle empeño:
vueftra es la caufa, Señor,
y en las dudas que padezco,
debeis atenderme amante,
fi os invoco corno dueño;
no es pofsible fepararfe
mi alma de el dulce corroo
que le echiza caritiofo,
bofpedandole alhaguefio,
a no Señor, no efpofo mio,
no puede fer , y afsi efpero
en las luchas de mi ahogo
de vueftro amparo el remedio:
,Arry4
Amar antes. de Nater,
Arrodillafe Columba , quedando como elevada , y proporcionando la poltura;
de fuerte , que pueda fin repugnancia bolver la atencion á la abertura de el
foro que fe dirá adelante , y eflará inclinada ázia el lado derecho de las p.
bias ,aviflando al pueblo con alguna mas inelinacion que al foro
 ; y en.efle,
e/lado,al ruydo de terremoto , par lo alto de las bambalinas de el dicho la-
do derecho, fe dexará rvn Dragon corporeo , en que baxará á ca-
vallo 'ají:gura que hace á Lucifer, con . traxe correfpondiente 4 Principe
de el Abijmo
 'y Cetro en la mano: defpedirá clDragoi  llamas por boca ,y
ojos	 defcendienlo diagonalmente , y paufado , á ocupar el opuejlo
lado de las tablas, quedando efilendida.la cola; y defmontada lafigura
zara el Dragon de movimiento ,para aprontar:fe - hundirfe : I cuyo tiem-;
po , la cola que dex6 ejlendida , elfuelle de que fe compone buelva de rap!-
do
 á ocultarfe
 al
 mifrno lado de donde fe depeó vér,  quedandole otra , que
vendria oculta , en la queje retira , para la buena jimetria , y parecer ; y
executado , palear‘i las tablas , diciendo lo que je ligue , y e efa el ruldp
„
de terremoto.
Lucif: Ya que de el duro efpanto,
monfirue cruel, quanto infeliz me nombro s; -
y ya que a mi quebranto,
fobo queda la faria , a cuyo affombro,
el ambito de el mundo
no baflara a el ardor en que me inundo:
Ya que de el torpe feno,
donde jamas el Sol fus rayos gula,
de horror , y efpanto llene,
me conduce a Ola esfera mi porfia,
fi hieu fu efiancia amena;
-quanto en otres-placer , es-en mi, pena:
defcienda infernal bruto -
mi altivez de tu .ercama paborofa,
pues fi el ardid affuto
de mi faña infernal, idra fogora,
infufa me ha dexado,
aquella fciencia , que mi fer me ha dado;
a prevenir empiece,
engaños, inquietudes ,'confufiones,
por fi en algo entorpe,ce,
de erre prodigio ,todo admiraciones,
el indecible celo,
de que antes de nacer la: dotó el Cielo.
Aqui fe apea Lucifer , fegun eftâ acotado.
Col.
de Don Antonio Tellez de Azevedo.
Col. Bolved , feiior , a el llanto
de vueflra efclava , en pena tan terrible,
que a tal rigor, á tanto
poder injnflo , cafi es impofible
que en la prefebte calma,
baffe el esfuerÇo , que publica el alma:
A vueflros pies poftrado,
teneis amante, mi encendido pecho,
de cuyo fiel fagrado,
firme en fu amor , y en lagrimas defecho,
efpera venturofo,
dicha en la lid, y en fu inquietud repofo.
Buelve ti quedar en fufpention.
Divino amor, la enciende,
clefde -que di6 ala luz, primero aliento,
y al ver , que humano emprende
conquiftar fu belleza , en tal tormento,
-que aftivo la defvela,
etkà fuera de si , y a Dios apela:
con aftutas ficciones,
folapadas al vifo de obediencia,
mueva nuevas quefliones
mi rabia, en fu interior;
 cuya impaciencia;
de el zelo que la iluttra,
veré fi acafo la atencion 14 fruftra:
Comience mi defvelo
por efla parte; que aunque se,que al mundo¡
afsiftida de el Cielo,
ha de fer exemplar fu ardor profundo;
De Leoncio el arrojo,
repetirá venganÇas a mi enojo;
el furor de fu hermano,
de -el interés movido, honor,
 y fama¡
tambien dará tyrano,
Incentivo á mi colera , y mi llatna;-
y vna , y otra tormenta
de mis rigores correrán á quenta:
Que teme , pues, mi furia?
alto a la
 empreffa , que el infierno todo;
con repetida injuria,
xne ha de ayudar ; congencf de glIc modti
mi
Amar gntes ck Nacer,
mi defpecho terrible,
valiendofe ella vez de lo invifsibk:
flab!a con Columba.
(.11.:,.e temes , ignorante?
No advienes, que de el Padre la obediencia"
es la virtud conflante?
El ser le debes, y es fu conveniencia,
fu quietud , y repofo,
elle que te propone nuevo Efpofo.
Colamb Es pofsible , Dios mio,
que he de faltar a el voto que os he dado?,
Si ya -de mi` alvedrio
vnico Dueño os tengo declarado,
no fea accion impia?
Lag. Dexa tire error, que es vana fantasia:
ridstbrefe de repente el foro ,defcubriendofe esfera de globo celefle ,bien
nada; defile 
 las bamblinas de el primer bsftidorfe defiolgarán tres tronos
de luz, adornados de globos ; en los lados vendr.in dos Angeles con acbms
encendidas
 ;y en el de enmediovna ISifia que reprefente fir la *Virgen; ba4
xar4in con paufa ,ba.fla elidir 41 dos varas de las tablas ; y defde que fe de-.
*lean v47. , cantan los Angeles él Duo figuiente efiandefe Columba en fa
rnifiria pOura),pero'bueito el ráfizro yá a la tramoya; y Lucifer fe mofirek
roi iracundo, retira' ndofe 41 los extremes de el teatro.
cant. Ang.
 r. No dexes amante,	 puede merecer tal dicha?
p.. No atiendas conflante,	 Virg. Si, que tu E.fpoto Jefus,
Les z. De el fiero enetulgo	 movido de Amor, me embia
la vana ilution;
	
 que por rni comuniques
0„1...!e quiere , quC iedenti
	
de el favor que Ic fuplicas:
2. Su fafia faugrienta,
	
y afsi , cl aras la rcfpuefta,
Los z. Turbar con engatios	 ;imitando a Cathalina
tu imaginacion:
	
de Sena , en el alifmo lance,;
i. Pues ya por.
 tu Efrofo	 ponieodoles a la villa
2. Se efcucha , zelofo
	
la madexa de tu pelo
Los z. Tu ruego, tu llanto
	
cortado ; con que abatida
tu gracia, y tu ardor.
	
quedará fo preteniion:
Repre lenta la Virgen.
	
Nada tenias, pues te mal,
Virg.1-lija Columba?
	
en ella tu roifmo Efpofo:
Co/umb Qè
 es ;do?
	
Y en la regalar milicia
Es pofsible, que ella indigna
	
que defeas, alifladas
cfclava	 Scfioia,	 fc verán tus anfias finas:
de Dan ihitonio reilez de Azevedo.	 y
entrando en la gran Ciudad
de Reati , hallar fu Rento,
que pueda pre Llar aliento
á tanta incomodidad.
Ciar. Leoncio, mi bien, mi dueiloi
como,. en tan terrible calma,
ha de tolerar el alma
de tu aufencia el duro ceño?
Como fin ti he de quedarme?
Y mas, guando me amenaza
tanta rigurofa traza,	 -
que en Nopal( s,por bufcarrnei
intenta mi padre?
Leone. Dexa,
rni bien , tan vano temor,
que , donde. fobra, mi amor,
ella por demás ru quexa.
Claret. No es facil Vi% ir fin ti
mi fee, que te ligue amante.
Leone. Amor,- que fe vnio triunfante,
• no fe fepara.
Ciar tta. Ay de mi !
que ya mi honor arriefgado, api
es bien la quexa reporte,
figuiendo , en fu infauflo nerte,
las contingencias de el hado.
Leone. Irá , mi dueño, en lo clociofoi
tu rezelo , poco labio,
hace a mi fineza agravio.
Ciar. Qpando amor no fué meclrofoZ
Le fu. Miren, que difcretos modos
de engañar!
	 apart.
Co3ter. Lefvia, que quieres;
no haver nacido tnngeres.
Left'. O, mal año para todos!
LCMC. Prevenitte los cavallos?
Cont. Ya eflan al pie de effa encina
tu bridón , y mi lard ma.
Leone. Falrales algo?
Center,
 Montallos.
Leonc.
 Vamos, pues, y el breve rato;
que
Q2eda en paz, y nada inquiete
tu valor.
Cazo/lb. O Luz Divina
de la mas brillante Aurora,
mil veces fea bendita
la gracia,con que me ilaras,
y el favor, con que me animas.
Lucif. Si feri, para mas pena
de mi rebelde ofradia,
cuya falla, al mifrno Cielo
fe quiere oponer altiva. 	 , Vafe.
Vanfe remontando las tramoyas,can-
, tanda con la rnifma paula que ba-
xaron , el mifrno Duo antecedente;
y en ocultandofe ,fe cierra el foro,
y Col4mba fe ievanta,diiciendo lo
que ft ligue:
Cantan. 1. No dexes amante,
2. No atiendas conflance , &c.
Co/urnb. Dichofa pena por cierto,
la que en mi pecho fentida
me ofreció ventura tanta:
Vengan , vengan repetidas
al corazon las tormentas,
que con tal favor medidas,
mas fon glorias, que pelares,
mas que tormentos, delicias:
Ea humano Amor , ya tienes.
fatisfacion , que precifa,
con lo débil de vn cabello
ponga freno a tu codicia.
	
Vale.
Salen Leoncio , y Contera de camino;
y Cla,reta, y Lefota.
Leone. La verde • afable efpefura
de efle fitio *unpenetrable,
Cera por oy faludable
cuflodia de ttl herrnofura;
ceda en ella la fatiga
(6 bellifsima Clereta)
del caufancio que ;e inquieta,
hatla que mi znor configa,
1
lo •	 Amar antes Nacer,
que efife corneta encendido
	 Lefv. Aya paciencia;
nos dexa libre el partido
	 que de vn fuceffo en lo vario,-
de la noche ; con recato,
	 es pena mas tolerable
trocando al jilito caudal
	 confiar lo favorable,
de la•loyas - el valor,
	 que acreditar lo contrario;
,. a, tanto injuilo rigor
	 y-mls , guando en la baraja
daré alivio,
	 de tu amor no ella la fuerte
Conter. Pefea tal;
	 tan efirafia , fi fe advierte,
' fobo elle ardid darte pudo
	 pues nadie )dz)r aqui,
blasón.	 Dentro vozet. Ataja
Leone. Por qué, majadero?
	 por todos elfos regazos
Contera Porque ya no es Cavallero,	 el contorno de la felva,
fino el que enfefia el efordo.
	 que aqui ella la que bufeamos,
Leone. Haga falva a tu belleza
	 y es impofsible efcaparfe.
ella feka , vigilante	 Lefv.
 . Ay feñora , que hemos dado;
Clareta , aquel: corto inDante,
	 fi no es ilution de el miedo, .
que eh alas de mi fineza,
	 en manos de tus contrarios!
tan a
 villa
 de tu cielo,	 Claret. Muerta foy ; Leoncio mijo?
buela mi fee, que a In aliño,
	 Lefv. Qué Leoncio , ni qué diablo;
aun
 nó diflinga el cariño	
- aora te andas en arrullos?
la breve eflacion de el bocio.
	 efcapernos.
Claret. Dificil es , queen tal calma,
	 Sale Lucife -r-de Payfano'cortfo de
dé Mil dudas combatida.	 caza.
Leone. Con tigo queda mi vida.Varire Luctf. Seta en vano, -
,Clar.Y tu me llevas el alma. los dos,
	fi mi valor no os defiende;
Ciego amor , ya, que a mis ojos
	 pues la tropa
 de
 villanos
-- -la venda echa Ile , no fea	 que os figue , tiene cogida .
lo que el pecho deletrea
	 ,:la felva.
cafrigo de mis arrojos. 	 Claret. Dadnos amparo,
Lefv. Aora falimos , feñora,	 cavallero , fi es pofsible;
. con effo? Y aquel valor,	 afsi el Cielo foberano,
que blafonaba tu amor?	 Lurif: Calla,
 calla , no profigas
Claret. Todo es fozobras aora. 	 muger,
  que fin clamor tanto,
Lefv f Que fiernpre es afsi imagino, 	 - te afsiffire (porque importa 4p
pero a nadie fupo dar	 a mi Alicia trasladaros,
efcarmiento , el ver pelar 	 donde lean vuefiras vidas
la barba de fu voino;	 caufa de muchos efiragos;
mas dime , en tan breve aufencia,
	 a cuyo fin ellas voces
que puede darte rezelo?	 he fingido ) de mis palios
Claret.Ay Lefvia, que no ay confuelo 	 venid figuiendo las huellas,
que me cluadre.	 que yo proteflo amparares -
CO-
de Don AntoilioTelle. de Azevedo.
como quien foy : Y en fee de ello,
a el dedó de vueflra mano
trasladad effa fortija,
para que fiempre acordaros
podais de cl que Os dió la vida.
Dale vna Sortija.
Lefv. El hombre de cortefano
fe adelanta.
Ciar. Effa fineza
con mi ingratitud la pago;_
pero l'indo á mi memoria,
fu buril , ociofo encargo,
no la recibo.
Lefv. Ha fefiora,
recibda , pele al diablo.
Ludí. Ya es vitrajar mi offadia
no tomarla; y no me aparto
de efle fitio.
Le/y.
 Venga, venga
la
 fortija , que en tal calo,
tiendo yo la medianera
de vueara
 ate ncion,
4ucif. En vano
. puede valerte effe medio;
que ha de quedar en fu mano:
(porque le importa a mi fafia) Ap.
pues fi afsi el primero palio
rni empefio , á deslucirme
comienya , mal animado
podrá mi aliento arreflarfe
dar,
	
Dentro vozes.
Por effos ribazos
penetrad, Cm dexar rama
que ver.
Lejv. No nos detengamos,
que eftan ya fobre nofotros;
(mi ama ella delirando,
6 no es muger,
 , pues ninguna Ap.
en el tomar fe ha parado)
Lucif.' Ved, fefiora , que peligra
vueltra vida ; y elle agravio,
que hace infeliz mi refpeto,
puede impedir a mis palios
el curio.
Ciar. -Pues . ,yà la aceto,
Toma la Sortija , y fe.la.pone:
no os enojeis , que yo en pago
haré eterna fu memoria.
Lucif. Elfo quiero que en fu-lazo
introducidas mis iras
llevas.
Le/u. Cavaltero vamos:
Lucif. Vamos ( donde deis fomentos
a el ardor en que me abrafo.)
Suena Mufica,cantando el quatro que
fe ligue ; yfalen Anfelmo , Alvaro,
y Angelo, con galas,y plumas; Fray
Seballian , Religiofo Dominico ,y
Fray Boti farra Lego.
Mufic. Celebre Imeneo,-
, 'feliz fu viaoria,.-
y vnidos_afeacis
le labren cOronas:
aya de fiefia
de jubilo , y gloria...
	 .
Alv. Todo el dia en repetidas,
mufiÇas, falvas , fonoras,
fea jubilos .„
 a expenfas
de la dicha que atefora
mi -pecho ; cuyos extremosi
cortos a la fervorofa
pafsion de el afea() mio,
feran muefirasgenerofa's,
de que hallaron mis defeos
el e( ntro de fus viaorias.
4ng. Nunca fe vieron las galas
tan gallardamente ayrofas,
que guando las vifte el gua°,
fin el cii.1/4fraz de lifonja.
Fr. Seb. (Mucho temo, que efle lanc0
mil inquietudes provoca, Ap.
porque vn gufto confentido
B z	 hace
I 2	 Amar antes de Nacer,
hace mayor la congoja
fi fe pierde ; y aun por elfo
halia.rme prefente importa)
quien tanto de Nuefiros gullos,
fehor Angelo, blafona,
bien puede entrar a la parte;
y mas fiendo accion f'orÇofa,
,que como a Padre me incumban,
Ii á vos , corno a Padre os tocan.
',Mg. A vueftro exemplo fe debe-
confeffar la prenda heroyca
de la-virtud cle-,Columba,
pues luciendo corno antorcha
á avre de vuelto zelo,
las ele las Doncellas todas,
que florecen ea Reati
vivo.exemplar.
Alv.Y en que logra
mi dicha mayores triunfos.
Anfelm. Siendo de el gua() acreedora,
qua° al enlace de vnida
nueftra amittad fe eslabona.
4ng. Y pues es bien , que en fu labio
fe coronen nueftras glorias,
celebrantiofe en Reati
con el apiado,. y la pompa,
que merece tal contrato;
:vueflra reverencia importa,
que bolviendo a verla, aliente
fu modeftia vergonc,ofa,
y fe la trayga contigo.
A/v. Mientras la ?notica ayrofa,
esforgando mi efperan5a,
repite en falvas fonoras.
Ifritafic. Celebre "meneo
feliz fu viaoria , &c.
Fr.Seb.QpieraDios,que tanto empello
finalice a menos cofla,	 Ap.
- qu'e la qug el alma recela! 	 Vafe.
Fr. Boti f. Y yo , fefior,  en la tropa
4e cae conclave, no tengo
mi plaza?
Ang, Como es tan otra
vueara Religion , hermaño,
mal con ella fe acomoda.
Bot2j; Mirad, yo foy mixrifori,
queen
 toda efpecie de cofas
hago papel a dos manos.
Y qual tends por aora?
Boi/f. DanÇo , brinco, zapateo,
canto mi punto defolfa,
-toco apfl , anfi , vn inftrumenro;
como , y bebo, que es la propria
habilidad, que hace baza
en el taller de vna boda.
Ala.
 Aun s bien con mas medida
dcbe-cbmer ; ti fe nota,
que al gutlo de tanta dicha,
no ay plato que correfponda.
Botif. Diftingo la confequencia;
como fea en caufa propria
concedo; pero en la agena
es la negacien forÇola:
y pruebo mi antecedente,
pues fi fe hace toda boda,
mediando Dios, quien le niega
la bien nacida memoria
a aquel prodigiofo adagio,
que en buena lengua Efpaiiola;
rearns in capite, dice,
que defpues de Dios, la olla.
Ang. Humor tiene nuetiro hermanot
y diga , corno fe nombra?
Ball. Yo , fefior,  Fray Botifarra.
Aniden. Botifarra?
.Botif: Y es notoria
Ja antignedad de mi alcufia,
pues mi madre (que efte en gloria
eiaba en Valencia, guando
de mi , la buena fefiora
fe halló en cinta, y concurriendo
continuamente á la ropa,
dib
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clib en eftár antojadiza
por Botifarra , que es Cofa,
que.a fuerÇa de fangre fe hace,
y mi padre que lo nota,
pronofticb cle. efte
que eftc apetito me informa
fer hombre de mucha fangre;
con que afsi , para memoria,
el nombre de Botifarra
me pufo ; y ella
 es
	hifioria:
Pero aguardad ,qué ya llega
á eft litio con la novia
Fray Sebaftian , y es precifo
que fe doble aqui la hoja.
4;e10. Pues haga falva el caritio
en cortefes vanaglorias,
faliendola a recibir.
fSale por la puerta que fe entró Fray
Scbaflian , con Columba, que ven-
dra con toca; y Julia detr 1 con
vna frente , y en ella vna trenza
de pelo ;
 y los que eflan en las ta.
bias fe palman al verla.
Van 4 recibirla.
ar. Elfo a, mi atencion le toca.
Hija? Mas que es lo que miro!
Qpie novedad ocafiona
effe une?
104lv ar. Mal apero,
el primer paffo me informa! Ap.
riinfe/rn. (1 mal ellas imprudencias
ton mi genio fe acomodan!
	 ap.
13 otif. Como el vfo de el tocado
es tan praaico en las bodas,
quifo , el hurto de dos letras,
hacer chifle de vna moda.
Columb. Porque a confufiones tantas,
como las que en cabilofas
fraffes , de vagos clifcurfos
os cercan, ea j-uflo rompa
mi labio, la dura, eflrecha
caree', que las aprifiona:
Y porque ya llegó el calo
en que es fuerÇa hacer la cofia
la r-zon de fu fagrado,
y el valor, de fu cuflodia,
efcuchadme : Y vos, feñor,
(a
 quien humilde fe poara
mi vida , como á quien debe
aquel ser, de que fe informa)
difpenfad que ,
 a vuellra villa, -
humildemente animofa,
haga , para vna, refpuella,
epilogo de mi Hl aoria;
que como de ella dependen
mi ser , mi vida , y mi honra,
aun la atencion , menos cuerda;
fua bien que reconozca,
que tal vez es difculpable
referir virtudes proprias.
Defde aquel primer inflante
que, a mi ya difpuefla forma,
en el alvergue materno,
alentó animada antorcha,
eternizando fus luzes;
( fabrica tan prodigicifa,
tan excelente , y tan grande;
que cada vez que la copia
en fu aprehenfion el difcurfin
parece que proporciona
taller,
 que avale
 a lo fumo
de la mano poderofa.)
Defde efle
 punto, fin duda,
( fegun , fefior,
  lo blafona
vueara advertencia ) fe hallaron
en mi ( para mayor gloria
de el Hacedor infinito,
que en efla exprefsion , y en otras;
creditos de lo Excelfo
lude
 excepcionar las obras)
tan experto -el alvecitio,
Aliar antes de Nacer.
y en fee de que ya venia
con el cara&er de efpora
de Dios,
 guardada mi vida;
( que'a fuer de las tnifieriofas
finezas
 ,que ocultamente
le ofreció ini fee amorofa,
puedo decir, que fu mano
fe dignó dar generofa
a mi ser,
 dekle aquel punto,
eftp tymbre.que blafona )
haciendo
 gala  lo amante,
mandó que Angelica tropa;
vifibletnente advertida,
con muficas armoniofas,
mi nacimiento publique;
con cuya plaufible pompa-
admirado vueflro zelo,
defde el inflame ,en que goza,
mi vida aquellos primeros
crepufculos de fu aurora,
derivando de el prodigio,
la in
 nacida meMoria,
Angelica we pufifieis
por nombre; accion que denotg
glorias a mi edad futura.
Pero llegada la hora,
en que el baxel de mi vida,
navegando entre las olas
de fus mas tiernos arrullos,
pudo arribar, viento en popa s
Al puerto feliz de Gracia;
donde la atencion ayrofa
de mi Amante, haciendo al arde
de las delicias que goza
en verme á fu gracia vnida,
hizo , que mi fee fe ponga,
para adequarfe a tus
las galas, que tan a cofia
de fu amor, previno vrano:
Entre aquellas ceremonias,
que ala hermofura de el traxe
die.
Ja razón tan generofa,
que, como reconociendo
la virtud dc que fe adorna
mi vida,aun al torpe, efcafo,
débil vifo de efla gloria,
pareció , que cuerdamente
quifo dár , en atnorofas,
claras, indicantes fefias,
que en la materna cuflodia
fe notaron , vivo indicio
dc fu gratitud zelofa,
de fu amor
 ,y fu fineza,
con fu Autor; pues ingeniofa
Difcipula de fu zelo,
de tal fuerte fe alecciona
en complacerle,que huyendo
de aquella fangre animofa,
que engendra el noble fuCtento,
hizo , que al gofio fe oponga
de mi madre ; dando Lobo
el apetito .á la torea
fubaancia de humildes yervas;
fin que por dio, penofa
fe finrieffe , en todo el tiempo,
que en fu vientre me aprifiona:
con cuya clara noticia,
hizo rni vida notoria
exprefsion de fina amante,.,
al rniftrro Autor que la forma,
antes de nacer : ( fupuefta
fu Omnipotencia , que es fola
Ja que hace , en raro exceffo,
obRentacion de fu gloria. )
Llegiyfe el plazo precifo
de que el feos) obfcuro rompa,
guando al repetido golpe,
que en naturales congojas,
di6 á mi madre fentimientos,
fe aprefuraron fi-IrÇofas
prevenciones para el parto,
ya alegres, yá cuydadofas:
de Don AntonioT
dieron guarnicion ayrofa,
Le vie ;que defde la Esfera
defcendia vna Paloma,
que en dulces, tiernos arrullos,
tau candida, como hermofa;
llegó á el litio de ni adorno;
y introduciendo en mi boca
la fuavidad de fu pico,
hizo , en fu pana arnorofa,
que admirandofe el qpncurfo
con accion tan mifleriofa,
Vonofficafre á los figlos
los prodigios, que le informa:
Y perdiendola de villa,
'viendo que al Cielo remonta
tus
 candidezes, dexando
de la primera memoria
el ya prevenido fuero;
El nombre de ella Paloma,
( que es Columba) me adequafteis.
•Aqui , Señor,
  pido aora,
que haciendo vna breve paufa
vuefira atencion cuydadofa,
fylogize en fu difcurfo,
(Ii
 la pafsion no lo eflorba )
de tan excelfos anuncios,
reflexiones fervorofas:
fuera bueno, que quien tuvo
tan prevenidas las glorias
defde fu primero aliento,
para fer de Dios Efpofa,
injohmente tyrana,
y falfamente traydora,
carnbiafre vn amor humano,
el Divino , de quien goza
reditos tan de antemano?
Además de ello , fi en propria
difinicion infalible,
el awor , no es otra cofa,
(pie entregar el alveclrio
el objeto que fe adora;
diez de
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fiendo tan dueño de el mio
el que amante le atefora,
que entre fer fuyo , y fer mio,
fi huyo accion , cafi fe ignora;
corno puedo
 yo,
 aunque medien
las felicidades todas
de el mundo , lo que no tengo
ofrecer, fin que a la colla
de vn delito , fozobraffe,
por faifa, mi fee engañofa?
Y porque mas califiquen,
de mi infancia prodigiofa,
los fucefros , elle empeño,r
doblémos aqui la nota
de la reflexion , y penda
vueffra atencion
 gene roía
de mi labio, fin que tenga
cae arrojo, a vanagloria;
que como afsille en mi pecho
el mifmo Autor , que los obra,
ele me infunde el aliento;
por ver , que á fu gloria importa
fi refponderos humilde,
obligaros anim ola.
Defde que al primer fuflento
me llamaron amorofas
las caricias de mi madre,
guara la continua forma
de el ayuno , en la femana
tres dias ; con tan notoria
continencia, que en fu efpacio,
jamas permiti6 mi boca,
ni el dulce, candido neaar,
ni la mas apetitofa
fubflancia ; fiendo elle culto
fiel exprefsion , de que goza
mi vida fueros de amante;
pues fuera impofsible cofa
confervarfe de otra fuerte
vna infancia, á cuya efcolta
tan dibil aliento anima.
16	
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A la oberentacion coflofa
de el catre , que ami .nobleza
fue politica lifonja,
-como ahechando el fofsiego
de la Aya, mas cuydadofa,
vfurpaba el tierno albergue:
Para bufcar
 nil rn_aspropria
comodidad en la tierra,
centro , donde mi zelofa
ternura imitó a fu amante,
en la dura , elada , tofca
cuna
'
 que á fu nacimiento
firvióde nevada alfombra.
A todo iloftre aparato,
en que hidalga fe blifona
Ja pulcritud de la infancia,
fiendo el llanto fiel idioma,
me moftraba repugnante,
hafla que bufcanclo forma
de aplacar mis fentimientos,
Ja halló el cariño en la bronca
fabrica de humildes vafos:
y aunque es verdad que no goza
de the
 indulto mi crianÇa,
tnoftrando , en la generofa
exterioridad de el traxe
apariencias mas coftofas;
corno ya mi edad adulta
advertidamente toca,
la raya de lo obediente,
con vueftra ley fe conforma,
haciendo gala el refpeto,
por fer la que entre
 (us
 glosias,
para con fu eterno Padre,
elanifmo Chao blafona.
Ellas razones fupueflas,
feñor,
  pues no las ignora
vueltra cordura ( clexando
muchas mas, que folo importa
' ,
para atendcraie propicio,
las tengais en la menaori; )
os dexarán advertido
de el amante , á quien
 ado
 rX
mi Fé , mi amor
 ' y mi ze lo:
Y pues yi ( no fin fozobra
de mi humildad
 )fu i predio
que afsi mi aliento os refponclaii
refpedo que mi ;Ivedrio,
Comoaveis viao , no goza
fu libertad , no es pofsible
que yo me riada amorofa
1 otro amante, que a. mi Duefiol
y no fuera hacer lifonja
Vtie aro afable cariño,
violentar quien ya goza
Wafon tan noble , y tan fumo;:
y mas , feñor ,_ guando poftr4
vueftro luftre , rni, ruego,
vna eleccion , en que goza
mas dichas vuelta nobleza,.
que
 quantas vano atefora
el mundo en altivo fauflo,
la tierra en fobervia pompa:
Efto mi humildad os ruega,.
no valgan las poderofa,s
ambiciones de lo humano,
turbar las mvfleriofas
fefiales de mi fortuna;
pues para que fe conozca
quanto el nuevo amor me ofended
(fin deslucir la perfona,
de effe joven pretendiente)
tiendo lo que le enamora
mas cieitoda mi herrnofura,
fegun fu pafsion informa)
Prefenta fulta el pelo a 1,.z vi/la
 , y le
pone encima de vna mefa.
ma,dexa de mi pelo,
culuptoen
 dyle gencrofa
e9,1ace : fi bici) de patio,
( por mas que fu aliento corra
las lineas de lo rcaloullo)
Le
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Le advierto, que fe difponga	 los fueros, A que el caritio
para la quenta precifa; 	 me ella llamando ; y por otra;
pues fin duda , en fu memoria,	 en la virtud de Columba,
hallará , a muy breves ellas, 	 me hace amor que reconozca
la felicidad mas propria.	 no sé que razon , que fuerte,
Ella es , Señor, mi refpuefta;	 toda mi inquietud eftorba.
ella la accion que revoca 	 Fr. Seb. E/4 la lid , csm que el difcurfoi
vueftto trato, y mi defelicha;	 fefior Angelo, fozobra,
elle el culto , que remonta
	
leyendo &A vueflro pecho
á el Cielo mis efperauyas;	 mi atericiott , que ay trinchas alfas
perdonadme, fi os enoja 	 que la fufpenfion las dice,
mi refolucion conflante,	 guando las calla la boca,
clandome licencia aora 	 (aunque en Columba no temo din
de bolverme á mi retiro, 	 peligro, ello importa aora )
en donde efpero gozofa,	 vos ( fegon advierto ) eflais
que vuetlra atencion corone 	 batallando en la congoja s
mi fer,mi vida, y mi honra, Va e.	 de dos afeas , que a,cafo
',Ny. A refolucion tan grande,	 la prontitud los colora,
feraor Angelo, no ignora
	
fin la reflexion que piden;
vueftro proceder difercto,	 y pues a vueflra perfona
( i con fu fang're conforma) 	 tanta deuda reconoce
guamo en elle defernpeflo 	 mi anillad , y no fe ignora
la fatisfaccioft le toca; 	 quanto firve de vn amigo
medid, pues ,à vueftro juicio	 el confejo en tales cofas;
mi calidad, mi perfona,
	 que vengais conmigo os =In
mi honor , y vueftra palabra,	 donde ventilando á folas
haciendo que reconozca	 elle lance , halle el difcurfo
nil
 atencion , que en vos, y en mi, 	 la mas acertada norma,
milita Vila cauta propria.	 Vale.	 Ang.
 Rendida, quinto obligada
Anf.(Un etna, en mi pecho enciéde ap.
	 las gracias os di celofa
la colera , pero ignora
	 mi atencion : pues ya el acierto
it que. pueda refolverfe, )
	
vuelca prudencia une informa:
y mi =jama finte aora	 venid , mies.
que os llame A vos vn empeño	 Fr. ';eb.
 Vamos, feilor. Van 12..
tan proprio ; guando ella fola
	 Fr. Botif: Con ello
 dl6 fin la hifloria
fupiera tacar la cara	 en guante) A boda , fin duda;
en fee de lo que blafona.
	 Vafe.	 fi el Poeta no vrcle otra
ling. 0,13kn en el !mido fe ha villo ap.
	 para acabar la Comedia;
de tan terrible congoja	 pues fin dexar , por liConja,
. cercado ? por vna parte,	 en la relacion vn pelo,
el pundonoa abandona
	 cante de plano la Novia.
	 Vafe:Ç. SA.;
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- Salen Leoncio
 ,y Contera de la niane-
ra que entraron.
Leone. Gracias a el Amor,que pude
dar albricias al dcfeo,
que, á coila de la fatiga,
fupo aprefurar el tiempo;
en elle Calo a Clareta
dexamos; pero qué veo!
• no es aquel roble, a quien hice
depofito de fu cielo?
fi me mintieron las feñas?
mas no mintieron , qué es ello!
donde,mi bien te ocultafle!
Penetra Contera el centro,
de ellofque por elle lado;
por fi es, que ha podido el miedo
retirarla.
Entrafe vno por vna, puerta, y otro
por otra
 ,y dice ad entrar Leoncio.
Leone. Dueño mio
donde ellas?
Contera al entrar. En el infierno,
donde ha de char ,,pefeatal,
tiene amor otro ernisferio?
Sale Leoncio aprefurado por la puerta
que correfponde al otro lado, de la
que fi entro;. interin que eflit den-
tro , figles Locifir por la de enme-
dio en el mifrno traxe , y dice afil.
Lucif. Aliente mi ardid Ins iras
en eftelance , pues dexo
ya a Clareta en el abifmo
de tanto infauflo fuceffo.
Saliendo Leoncio.
Leone. Todo el bofque he penetrado,
fin dar treguas al recelo,
que dueño ya de mis aflijas
me atormenta: ázia alli veo
vn caxador , de quien pueda
informarme ; Cavallero,
fi cofario de ate monte
aveis corrido (us cerros,
noticiadme, fi es pofsible
de dos damas , que por yerro
quedaron en él ocultas.
Luc.(Bien vienes para mi intento!)Ap:
no puedo daros noticia
fegura (qu e es lo que fiento;)
pero dentro de ella Quinta
dos damas fe recogieron,
fegun adverti.
Leone. Mil gracias
os doy, en tanto qué buelve,
a pagaras Con el alma
tanto favor.
	 Vare.
Lucif:
 Elfo quiero,
pues , ( fi me vale mi Aula)
borrando , tu amor primero,
confeguiré que peligren
de Columba los trofeos
con tu deftino.
Saliendo corno canfado Contera:
Cont: Algun diablo
ay por aqui ; pues no encuentro;
en tanto como he corrido,
fino canfancio, y tropiezos:
buelvo A decir, que algun
Lucif. Si ferá, , mas qué ay en effo,
para que el necio procure
turbar mi divertimiento?
Apuntale con /a Efcopeta;
vayafe , o vive mi furia!
Conter. (Ay, y qué cara de perro! ),Ap;
YA me voy ; ( qué traza tiene
de tenaza de el infierno!)Ap.y vafe.
Lucif Aunque sé que so aprovechar*,
ni de el fratricida acero
de A nfeltno , furias tyranas;
• ni de Leoncio el intento
lafcivo , que le previene
• mi aflocia , contra el fupremo
poder que afsifte a Columba..
dos
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doSdelitoi á lo' menos,	 el vno a el otro inviables,
confeguire en fas arrojos,
	hare,
 pues concurren ciegos'
y el perfeguirla; fi advierto,	 .a fu deliro, y yo 'oculto
que en vn lafcivo , fe encierra
	 a entrambos, les daré esfiterÇo.
, bias poder qua en el infierno:
Correnfe los baflidores de en medio , defeubriendofé en fu primer foro aparien-;
cha de qavinete,y en él Columba de rodillas junto a vn BUfetillo pequeño,de
modo que quepan en vn el -cotillón l-1‘ Figura,y el Hufetillo,fobre el í'ual avr,i
-
vn Libro abierto , y Columba leyendo en Cl, teniendo la mano derecha al
- Teatro., y la linieltra alftro en buena proporcion.
Col. O Divino Patriarca -	 ,	 a que te figa ; no el huelo
Domingo , Ct el alto exemplo '	 -	 de mis efperanyas corra
, de tu vida , me conduce	 tan torpe, pefado ;y lento.
Ziedafe como en fufpenfionlestlantando los ojos 2 lo alto; y fale por vna puerta
Anfelmo con vnpurial en la mano, y por otra Leoneie, en la mifma forma que
fe entro' , dividenfe en el tablado , de fi-lerte que vengan á- quedar defpues,
Anfelmo
 alas efpaldas de Columba ,y Leoncio delante
 ,y diciendo lo que fe
ligue ;medirán el Teatro ,fin verle vno 2 otro ,y Lucifer ligue a los das es
efle lance. •
Anf. Sala de vna vez mi 'fama
	 vna muger , fu fpendida
alo .grar , en el ftipremo	 en el celettial objeto
' lugar de el mayor delito,
	 dé fu belteia; ay Clareta!fu nunca perdido aliento;	 perdoname , que pues veo
pues caufando efia, tyrana
	 tu pérdida, y'efle affombro;
tanto efcandalo , afsi dexo,
	 . no ay , en
 mi apetito., freno.
como en fu punto mi fama,
	 Lucif Poco tiene aqui .-mi affucia
mi honor en fu mifm-o centro.
	
,que hacer., pues a bien lo atiendo;
Leone. Por efla parte al Palacio
	 mas que mi infernal impulfo,
metonduce mi clefvelo, :-	 puede fu deflino en
- ellOs.
que aquel Cazador me dixo:
	
Anfelm. Inmobil eh, ha tyrana,
6 fi fu -obilentofo centro
	 qué bien finges tus enredbs!
. ' fuelle alivio de mi pena,
	 Leone. Divertida,
 quanto herraofa;
fiendo huefped de mi dueño.
	 la ven mis ojos; qué efpero?
Anfelm. Abierto eftá ; y ella fiera
	
que puesdritento robarla,
mi deshonor previniendo, 	 á afir fu beldad no llego?
profigue en 'rus inventivas;	 Anfelm. Logre fu - esfuerÇo mi furia:
qué dudo, pues , 6 qué efpero,	 Leone. Alientefe mi defvelo,
que a evitar his
 defcaminos _
	 Anfelm. Yo Ille arrojo.
de vna vez no me refuelvo?,
	 Leone. Yo me animo.
Leone. Mas ya fe avitian fus falas, 	 Anfelm. Muere ingrata.
y Ca vna de ellas , advierto _	 Leone. Vén mi-dueño.
'" C2.
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Al ir á executar el vne el golpe, y el otro el robo ,fe correrein los bafticlores'que,
hacian pared de enfrente, en defcubierte foro de apefente , con gran prenti.,
tud ; aviliandefe en le interior , apariencia de Esfera bien iluminada , quefobrepuje les 'corredores , para lo qual le cerraran al mifrne tiempo los pri-
meros baflidores bafia las bambalinai:a cuya vilia fi le cae ‘i Anfelmo el Pu-
lal de la mano , y qued.; clavado 4
 los pies de Leencie , quedando entram-
bos en accion de fujpenfes. Dentro de el foro , arrimado 4 las dos vigas, que.
hacenperfil (i lorbaflidercs de dicho foro ,por cada lado avrá vna canal fe-
creta, que abancen las peanas en buena proporcion , de modo , que cejan en
medio la Figura cíe Columba ; en cada canal baxará, vna Figura , en la dere-
cha , la de vn Angel , Con vna Efpada en la mano ; y en la otra , la de Santo
Domingo, entrambas-de pie ; quedando en la altura correfpondiente ,á que
pueda Columba recibir vna alhaja , para lo qual le elevará , en el efotillan
que queda prevenido ,como vna vara :2' parando las dos canales, arrojarán
de si dos medios abanicos , que juntos formen circulo de rayos , y gafas , fin-
giendo' tener mas termines; á cuya vifia Lucifer,
 pajeará iracundo las ta,
bias , y fuma Alufica.
' Canta Angel. Sufpend-cd las acciones,	 mi Efcapulario en tus ombros,
que en todo rief.ori ,	 y queda en paz ; advirtiendo,
effa vida , eh gracia	 .	 que los rn ifm. os , que lo impiden;
la guarda el Cieo.	 harán la cofia A tus ruegos.	 -
4nfil.0 valgame, en mi defgracia,	 Ponela el Efcapularie febre ¡Os Offill
todo miarrepentirniento.' 	 ,bros.
Vale por entre los ballideres de fulado. Col. O Gloriofo Patriarca,
Leone. Incapaz de mis acciones	 mil gracias, mi amante pecho
me ha dexado eñe portentol - 	os da , por tantos favores,
Vafe por los baflidores de fu lado.	 como en vueftra luz venero:
Lucif.O.lie importa ,_ fi amas errores	 Dichofa la humilde oveja,
os dará rni faria esfueryo,	 que , en creclito de fu aliento;
halla que en vueflros delitos	 de tan gloriofo rebaño
logre fu mayor tormenio. 	goza el Religiofo centro.
Canta Angel. No podra,que tu aillicia, Canta Angel.Siempre feliz te nombra.;
fera eh fu empello, _	 pues te dió el Cielo,4
folo accion , que la :labre	 para vn mar de prodigios
mayor el premio.
	
feguro el-puerto.
Sant.Dern.Y A a tu peticion,Columba, Corren fi de pronto les baflidores,que-;
refponde piadofo el Cielo,	 dando elTeatro como eflaba alpriri.
mandandorne que por hija	 cipio ,yfe dá fin ála primera jo"-
te reciba ; y afsi en premio	 nada..
de las anfias que te. cuella,.
recibe para confuelo
de Don Antonio Tellez de Azevedo.	 2, I
Ja mejor fuerte ;- y que acafo
JORNADA SEGUNDA.	 á vos , y al mundo , Señor,
tfia. fu eleccion labrando
Salen Fray Sebaftian , AngeTo
 , y	muchas coronas, compueflas
- Anfarno. \	 de engafles mas foberanos. ,
Fr. Seb. Quien ,duela., fellor Adela)°,	 '	 Hablan á filas:
que a tan grande defengalio	 TFray„Bottfariia al pago.
avrá cedido la furia 	Bat/f. Gracias á Dios , que ele Padre
de vuefiro rigor.
	
alguna vez me ha clexado
r,Anfilln. Son tantos ,	 lugar , de que pueda darles
,., bis prodigios , Padre mi°,	 '	 á ras tripas yo artazgo:
que á 'vn mito tipo han caufado	 foto ella gloria es fortuna;
	Sale4
fu admiracion en mi pecho, 	 Yo me limpio los mortachos,
• y en tni corazon fu agrado, 	 porque no me lo conozca.,
- no sé que amante refpeto, 	 que en efte punto es vn Argós„,
. fobre el cariño de herfnano.	 -.y aun por el olor, me faca
rilnge/. ya que mi .adverfa fortunai	 las tajadas, como el gato:
en fotos diez y feis años, 	 Pero a los tres en con
 falta
florida edad de Columba,	 miro alli; va de recado,
I tan miferable elido,	 quiera Dios no
 me palpite
de pobreza me há traido; 	 la lengua, y me dexe dado;
viendo , que no fin milagro, 	 Deo gracias,Padre Macar°. L1ega4
tiene affe-gurado el dote; 	 Fr. Seb. Sea bienvenido, hermano.
Yo „ por mi parte , confa,gro	 Fr. Botif.. No. puede fer mal venido,
el gozo, que en el acierto.	 quien efiá cambien hallado:*
de fu eleccion me ha caufado.
	 Vueftra. Reverencia fepa,
'Fr.Seb.Y es caudal,que yo os prometo
	
que en efte ponto me aparto
ha de Ver muy del agrado '	 de
 Columba,
 la que queda
• de Dios , y de vueflra hija, 	 en fu apofento , y la he dado
que el tener,  ó no „es vn, grado
	
mil confejosfaludables:
de tan caduca fortuna	 La he contado cien Milagros,
tan poco citable, que acabo
	 con otros tantos exemplos;
vive más aquel reflexo,	 57 tanto en ella han labrado
que la obfcuridad poblando '	 , mi efi,cacia , y mis palabras,
de negra ; preiiadallube, 	 que la Santa fe ha quedado
apenas es viflo ,guando	 pafmada de mi dodrina.
buelve a encarcelar fus luces
	 Fr. SeL Bien cita, vamos al cafo. -
en mas tenebrofo efparito: .
	 Fr. 14.tif. Tenga fufrimiento,Padrei
Yo se :Du y bien que Columba	 que ello es contarle p6r paffos,
( como quien de íos arcanos
-
	( menos los de la hofleria ) i4p.
es fiel cuftodia ) ha elegid O	 la ,eficacia de mi encargo;
Y.
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Y en fin , qtieja la Santica,	 Anfelm. De:Kele, Padre , que acafq
por inflantes , aguardando	 convendrá que la prevenga -
cumpla vueflra Reverencia
	
nueara venida.
la palabra, que la ha dado.
	
Angel. Q‘Lié vfano,
'Angelo. Vamos, Padre,que no es j'A()
	
á vifta de dios prodigios
detenerla , pues con tanto
	
fe obfienta el pecho!
zelo , el Habite defea.
	
Fr. Seb. Q1.1 grato,
. Fr. Seb. Vamos norabuena. 	 los efeaos de da dicha
Anlelrn. Vamos.	 ,	 celebra el zelol
Fr. BOtif. Pues yo a ganarlas albricias
	
Vanfe , y Botifarra al pago:
en vn punto me adelanto. 	 Fr. Botif: Por quanto
Fr. Seb. Aguarde. '	 .	 '	 la erraba Fray Butifarra!
Fr. Botif. Nob, por cierto. Vafi.
Al dexa;fe ver Fray Botifarra al paYlo ,fi corren de pronto los baflidores de en
medio,defcubriendofe en fu firo apofento ty en el fentad4 Colurnbajuvto á -vn
Bufitillo ,en que avrá vn Libro-abierto , y eliará comddiurmida., recofiada
¡obre la mifrna Silla ,y faliendo Botifarra ,dice 4fsi.
Botif. Ello no ; pues aqui aguardo, 	 que etla entregada al defcanfo;
por albricias vna alaja, 	 y antes bien á detenerlos	 -
que me faque de pecado	 conviene que buelva: 	 Vafei
las tripas , para otro dia;
	
-	 Columba entre fuelios.
,-' YO llego ; pero reparo, .	 Col. Quando
. 1-legate al Apefinto.
	
de mis amantes defeos 1•
- que no llego knen, fi advierto, 	 llegan, Salar, el plazo?
,Defcubrefe por lo alta de los baflidores de la mano derecha, vn Angel que caso
tara lo que fe dirá -á baxo :Vendrá en vn balancin , guarnecido de esfera , lo
mejor que fe pueda , , y fe parará eyi buena proporcion , donde avifte á Colum.
ha ;yjesu4lefuere.exprefando en las coplas , irán filiando varios animales,
por diftz-Atas partes de los bafliclores , y por lo alto de los lados de ellos , varie-
dad de aves balando ; V1405 ,y otros ; como acometiendo , a morderla , picarla,
y a_firla: y entre todos vncachorro blanco , con manchas negras , que avrá fa-
lido por detrás de la Santa , el qual la defiende:, y 'a V404 mata ,y á otros
ahuyenta, y canta el Angel.
Canta Angel. Admirable Columba;	 Le infpirt generofo,
prodigio de firmeza,	 y amante te recrea,
centro de la conflancia, '	 fiando a tus virtudes
de la virtud esfera. 	 de fu poder empreffas.
LA gracia en quien fe iluflra	 Columba entre fueros:
turma Omnipotencia,	 Col. O Soberano Amante,
por mi, que fu Miniftro 	 guando eilla humilde Cierva,
glorias le cante eternas. 	 capaz pudo advertirle .
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de glorias tan inmenías?	 Canta Ang. Alienta, amante Virgen,
Canta Angel. Que Caigas de Reati,	 nada tu pecho tema,
fu voluntad ordena,	 que el que te afsifte puede
dirigiendo A Perofa 	 mandar ambas esferas.
tus virginales huellas. 	 No fin tormentos muchos
De el Religiofo zelo 	 caminarás , que es fuerÇa,
cumplida la promefa,	 .Aqui falen las fieras, Aves, y el Alano.
que ya , en gozofo aplaufo, 	 para coger los frutos,
fin dilacion te efpera.	 fufrir las inclemencias.
Por alto minifterio	 Peligros expreírados,
de angelicas effencias,	 ya en Aves , y ya en fieras,
fiadas al filencio, 	 amagos de tu villa
tendrás fegura renda. 	 te expone la apariencia.
Columba reprefenta entre fuenos. Pero venciendo a todos,
Col. Ay dulce Jefus lujol	 en regida paleara,
que el alma , en cita etnprera, 	 fimIstolo de Domingo,
parece que á el aliento	 effe Alano fe mueara.
cobarde titubea.
Cantando efiavltima copla,v4 el Angel pafando a el lado izquierdo de los bal:
tidores , donde fe (multa
 ;y Columba dice las dos queje liguen entre fueños,y
la fegunda como fobrefaltada,a1 fin de la qual,defpierta, y fale a las tablas,
reprefentando afullada.
Columb. La voluntad fe cumpla -	 Salen a las voces iingelo , Anfelmoi
de mi Efpofo ; pues ella	 Fr. Sebajlian , Fr. Botifarra, y
es quien mi ardor infpira, 	 julia;, y Fr. Botifarra trae en vna
y es quien mi vida alienta: 	 fuente vn habito.
Con voces mas fuertes,y fobrefaltada. Angel. Hija? Columba , qué es ello?
Mas no me -dexes fola, 	 Columb. Nada, fefior; como effemptas
A ngel fupremo , efpera,	 de la razon , en el fuetio
que amagan mas furiofas,	 fe desfrenan las potencias;
las aves, y las fieras. 	 pagando yo elle tributo,
rilqui fe defvanecen de prompto , las 	 ( penfion de humana flaqueza)
aves ,fieras , y el alano,  y con el	 defcaminadas rompieron
verja queje figue reprefentado con 	 mi fofsiega.,
mas fu* , defpierta,y jale Calan: - Fr.Botif. Buena es effa;
ba a las tablas ,y le cierran los baf. 	 fotlaria que algun duende
tidores.
	
andaba en la chemenea,
Valgame , en tanta fozobra,	 i) que vn raton fe movia,
gran Señor, vtieftra clemencia, 	 ó vn efcarabajo ; que ellas
en cuyo favor fiado	 fon las cofas de que fuelen
nada mi valor rezcla.	 pfpantarie las bellezas.
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Angel. Sofsiega, pues, y clefcanfa	 Col. No han de for fino muy biithat.
-de etTe
 fofo, con la nueva ,	 FriPotif.Gracias á Dios,que algun dia
que te ofrece mi cariiio,	 acerté A dar en la tecla.
en la gala que debas. 	Columb. Pues yo. le doy.
Columb. Dexame,que agradecida,	 Fr.Botif. Linda cofa!
pague A tus -pies tal fineza,	 Columb.Por regalo,e1 que fe abfteng4
con que mi humildad enfalÇas;	 de comer treinta y tres horas,
y fabe, que en ella queda	 pues trae mil confequenCias
muy malas el COMCC mucho;mas pagada mi ventura,
que con qu'antas excelencias	 y vna difciplina fea
puede:dar el mundo todo.quien facilite el ayuno.,
Anf. Yo, hermana,pues te contemplas Levantafi Fray Totifarra como enta.
tan gozofa en efe eftado,	 jado , queda con Julia, y fe van
dandote la enorabuena.	 Fray Sebaflian , Angelo , y Anfekt
quiero concurrir al gozo. 	 mo ,y Columba.
Fr.Seb. (No poco cnyfterio encierta	 Julia. Sea Hernian° enorabuena,
fa,fuerio , begun colijo. 	apart,	 que en fin , ya, ellara contento.
de las foberanas mueltras,	 -Fr. Botif. Ella ferá la contenta
qué en fu prodigiofa vida	 y fu padre el contentado,
mi cuydado deletrea)	 la contentada fu abuela,
Pues no (e dilate el gozo;	 .y.ferá contentadiza
vamos ,
 Columba, A tu celda,	 toda fu profapia entera r.
tituló que le Compete .	 Julia. Pues qué quiere?
defde oy á tu quarto; y fea	 Fr.' Botif, Mira-, Julia,
el centro donde fe cumpla	 fi alguna cofa me dieras -
tu
 de feo.	 que marcar en defa.gravio;
Columb. La clemencia- '	 ganaras nombre de eterna
de el feftor fea bendita	 bienhechora de mis anfias.
en las C ielos, y en la tierra.	 Julia. Calle, hermano; defvariO
Pone"e de rodillas, con la fuente. 	 mafquefe vn codo, y repare,
Fr. Botif. Y yo, feñora, que trayge	 que el ayuno es alta prenda
las, galas, y las prefea.s	 de la virtud ; y no es juao,
de parte de el novio ; digo,	 . que yo vn delito corneta,
que tiendo eftilo es qualquicra	 quitandole.tal alaja.	 Vafe..
boda,	 Fr. Botif. lviire v Red la fik tera,
Columb.Qué? 'dar las albricias; -	 con el -Deo gracias que bale;
no es effo?	 -	 y fi baxa A la defpenfa,
FraBotif.- No lo dixera,	 á fu padre , y a fu madre
' fi tu no me lo quita.ras	 fe:Comer:1 por inerdendafl vaft:
de la boca; pero vengan, 	 Sale Lucifer en traxe de L'aflor,vefli.
y fea lo que quificres.	 do d-e pieles, - y cayado en la mano.
Ludí:
•deiDon AtttonioTeliez de Azevedo.
Ludí: Ya que mi rebeldia
no pudo confeguir la alevosia
de el fratricida hermano;
y el intento en Leoncio faliC vano:
Ya que ella fiera aumentdmi coraje,
impulfo de fu gloria, y de mi vltrak,
(que aun ernbidiofo/no ay que le deslumbre,
como ver fu contrario en alta cumbre:)
Aunque a fu profecia
Alvaro goza ya de mejor d'a;
( que tanto pudo el zelo
de fu oracion , fu llanto, y fu defvelo;)
con todo, tio me obliga
a que mis tyrania no profiga:
Pues ya Clareta gime
aquel rigor , con que mi ardor la, oprimei:
ya Leoncio cofarlo , y vandolero,
es de caos montes el Ladran, mas fiero,
dado á todo apetito;
( porque vn delito II.rna
 I otro delito: )
El Pueblo fe confpira,
y con vaga opinion fu virtud mira,
fin dexarrne que hacer, ( mas que lo efrrara0
Ii hay
 leudo Pueblo, nunca falta engaño:)
El hermano fe inquieta,
por mas que fus prodigios interpreta;
yo altero fu quietud,.( aunque no alcanÇa
confeguir el fruto mi venganÇa;
de que mi rabia infiere
lo poco que pturba al que no quiere)
No defcanfe mi forja
en repetir fa calera, y la injuria
de las iras que vierto;
Mas ya a Clareta advierte;
el disfraz me prevenga,
porque en mi vira mas tormento tenga.
Ponile a vra lado , yfiilen Clareta , y Lefvial!
vflidas de Serrana.
Clara. En cae ogulto monte,
cuya efpefura , ignora el orizonte,
engendrada maleza,
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á fobo dar alivio a mi trifieza;
fiera de fus ribazos,
mis males lloraré fin embarazos:
Tu Lefvia , fi te obliga
a compafsion mi pena , y mi fatiga,
en el tenaz rigor de etla inclemencia,
conmigo partiras la diferencia,
con que de algun Lugar,menos difiante,
Argos de mis defciichas vigilante,
-- feas el inflrumento,	 •
que a ea; muero ser le de el fuitento.
Lefv. tOte loyerras , advierte,	 .
en quedarte, fefiora , de ella fuerte,
fola , y defamparada -
en tan defierta , y tau fatal morada;
ni mi lealtad es juflo
tj u e en ello correfponda con tu gutto:,.
En la primera. Aldea
viviremos las dos, con la varia
"de nueflras manos , guando lo permita
ella inclemente furia , que te irrita,
con menos contingencia,
que4eLifpero rigor de ella inclemenciai. •
Ludí: Eflo fuera fi acabo	 apart.
el Autor de fu mal la diera pallo -
a el alivio mas leve;
pero norr,.que a mas furia fe cornueve:
Elle disfraz lo diga , fingimiento,:
inventado a afiadirla mas tormento;
'quizá defefperada,,
fera fuego infeliz de mi morad,.
Claret. Ay Lefvia ; no reparas
defcubrirfe alli vn hombre,entre las jaras,:
que pueblan la maleza
de efta, ciefierta, ruftica afpereza?'
Lefo. Ya, fetiora , lo advierto;	 .
y quizá en tal fatiga , ferá el.puerto
que redima tu vltraje,
fi las fefias conforman con el traxel
que es Pallor
 no previenes?
Enfurece/e, y Lefvia la detiene
Ciar;
.Eflan4
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ciara.. Ay infeliz de mi! qué mal detienes
Ja pena , que en fu vifla
procuro, en vano, qile el temor refifial
huyamos fu prefencia.
Luc. O que en vano, infeliz, feri tu aufencia!
(aunque es verdad, que de mis tentaciones, ap.
-
fiernpre es viaoria huir las oca(iones: )
Ponefe delante.
Engañadas Serranas
'que a elle monte prellais ilices tempranas,
qué cobarde rezelo ,
 o defcamino,
vueflro temor conduce peregrino ? -
Pallor
 by,
 no temais en vueflios males.
Claret. Ya mis defdichas crecen mas fatales!.
Left'. Sefiora , ya es mania
tan furiofa porfia,.
fin mas que vér a vn hombre;
llega,_Paflor, y hallarla no te affombre
-con temor tan prolijo.
Lucif. Ya tu cuydado de fu mal colijo.
Mas furiofa.
Claret. NO llegues , dame paffo,
que
 fobo en verte,lmas, y mas me abrafo!
Lefv. Llega
 Pallor,
 te ruego,
y dénos ,fi es que puede , algun fofsieg•
tu proxima caballa. .
Lucif.( O fi tu conocieras, quan efirafia itpa
habita la piedad de mis rigores! )
T'omala de las manos, y ella fe enfirece mas:
mas ya llego,(á encender nuevos ardores) :
Muger defcaminada,
detén apané), y ven a mi morada.
	 -
Claret. Dexame , ingrato, yo me defefpero.
Luc. (No es otra prevencion la que yo quiero, ap;
y lograrla pretendo. )
Forcejean los dos.
Ciar.
 Ay de.mi, que me abrafo! que me enciendo!
Lefv. No la (^mires,
 Pallor
 , aunque fe quexe.
Lucif. No tengas miedo , que mi ardor la dexe,
pues ella nánla bufca•el defcamine.
D
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Eflando ¡oídos forcejeando , fe corren de pronto los ballidores , deflubriendole
el foro defde lo alto, con apariencia de esfera celefle;y de/de las vltimas bam-
balinas de la parte de adentro de él baxard vn.,-.4 canal adornada de globos
de nubes, que tray,_ga á Col.:t4nba á la mano derecha, y zin Angel á. la izquier-
da , iguales : Ten ei`rnifino plano , aunque inferior , fulja recojlada
 ,y
corno dormida. De/de que je J'ore el forofe avilla la tramoya , y comien¡:a
cantar el Angel el recitada, que fe ligue , que dura halla llegar abaxo ; y en
llegando, haciendo bofeton ( para lo qual ellará de quicio) fe apean todas tres
figuras de foro afuera ; Columba ,y fulja , vienen de - A/lonjas Dominicas ; y
al tiempo que fe dirá.abaxo',-profigue el Angel el fegundo recitado , y la aria;
y con la fegunda parte de ella, bolviendo d tomar fu lugar en la tramoya ; y
deshaciendo la media buelta de el bofeton , fe recogerá al foro, para irle fu-
hiendo , con la repeticion ; demodo que no embarace á cerrarle el foro :2- def:
de que fe abren los bd/lidores fuelta Lucifer á Glareta ; y haciendo demof:
traciones de iracundo ,ft ir , con los yerros , que fe dirán ; y Clareta y
Leí-vía , con los verfos , fayos , t ambicn je irán. fu tiempo.
Canta Angel recitado. El precepto de Dios, que amante fino,
de fus obejas,la falud procura,
pot cae medio , afable la affegura,
contra la . afluta fafia,
poniendo fus finezas en campaíia.
Lucifiracundo. Si el Cielo, a mis ardides
afsi fe opone , en vano Ion las.lides;
mas noceda mi rabia , en fu porfia,
pues tiene de Leoncio la cfiradia. 	 Vafea
,Lefo. YA el Pallor, que piadofel
te daba en fu cabaña fi-el repofo,
fe retiró, fefiora.
Claret. Sin duda, Lefvia , tu atencion ignora
quanta , en fu\ lila, mi inquietud fe ofende!
mas ya que en mi fe atiende
algun fOfsiego , figa peregrina
el norte A que ella fenda me encamina.. 	 Vafis;
Lefv., amos • pues he de fer,  fegun la traza,
fiempre el bortion de aqUefla calaba.
	
Va fe:
Profig.Angel recit. Nada temas, ó Virgen prodigiofai
que tu Efpofo lefus , que en ti repofa,
para eaender tus glorias , con tu lelo,
en to defenfa pone todo el Cielo.
Arca I tpart.	 Sigue la fenda , ligue
que ya pisó tu guella;‘
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de la oracion con rni Ama
guando, cafi fin fofsiego,
llamandome a toda Fila,
me die la mano, diciendo:
ven jvlia , donde me llama
m.iEfpofo.jefus; y advierto,
que apenas entre tinieblas
bofieza el Alva reflexos,
guando en elle defpoblaclo
nos hallamos : Pues que es efto?
(be-ha de fer , efto.esniJagto!
y moy milagro ; latiendo
que entre vnos confufos
enigmas,
 que no penetro,
yo aviflé mas claridades,
que tiene el,Sol de reflexos;
y afsi , c01110 en fantasia,
tambien de fonoros ecos,
que dulcemente agradables
fonaban , fenti el gorgeo:
ldego fin duda es milagro?
Claro eh. : y fi lo contemplo;
tengo en 'el no poca parte:
(Z)ien lo duda ? Ello fupueflo¡
fi no by de el todo tanta,
foy la etad , por lo menos:
Que dixera de elle cafo
Fray Sebaftian ? Es muy cierto,
que fe palmara; mas ola,
parece que gente fiento
ázia ella parte ;
 a mi Ama
quiero llamar, pues ya pienfo
.
que baila de arenga, para
	
foliloquio	 en'tre tiempo:
Llama/a.
Ha fefiora , ha Madre , buelva
de effe milagrofo fueño,
y mire que viene gente.
Columb. Ay Julia, corno el recreo
Levantafe.
we
 impides, en que me hallaba
tag
pues gint tu luz configue,
como brillante eftrella,
gracia , y gloria.
.part. Toca la Esfera, toca,
que te advirti6.tu Dueño,
donde a tu set convoca
feliz en todo empeño
Ja vidoria.
Repite I .1). Sigue la fenda, &c.
Con ellarepeticion va fubiendo el An-
gel folo en la tramoya, que ya avrá
tomado de fde que comen la repeti-
cion ,
 o acabó la fegunda parte ; y fi-
nalizada, fe cierra el foro; y Colum-
ba poniendof de rodillas mirando
lo alto de los baflidares , reprefesta
lo que fe figue.
Col. En la de mi dulce Efpofo
Jefus , fiado mi aliento
queda ; y afsi de mi parre
Angelica. Luz, os ruego,
que prefenteis en ins
 manos
ai refignacion , pues veo,
que con fu poder alcanÇo
Qyedando fe en fulpenfion;
quanto en mi flaqueza pierdo.
0e ferá , que yo no alcanÇoi
de que fuerte , a que tiempo,
nos facaron dc la celda,
fin haver vilo el Arriero,
con quien fe ajufte efle_viage,
que en el ay re , y de vn boleo,
nos ha pudo en elle litio,
canfancio , y fin dinero?
Mas la Madre fe ha quedado
Mirando á Columba.
corno fu ele ; y pues no puedo
inquietarla , fobre el calo
es bien , que foliloquiemos:
No ay duda , que yo rue hallaba
ella noche, en el recreo.
70 	Amar eint
tan bien ocupada?
Jul. Luego, no fabe en que parte
eflarnos? A ellas horas?
Columb. No, por cierto.
Julia. Pues yo, ni aun por lo dudofo.
Col. No importa, que pues advierto
ef}a fcnda , ella nos gua
Trievi, defde Efpoltto.
juk Y digame ;en qué gallaba
aquel extafis fufpenfo,
que tanto fintió el dexarle?
Cattinb. Varias veces, a mi D efio,
humildemente rendida,
le facrifique el defeo
de ver los Santos Lugares;
y a t'os finezas atente,
le dRLà mI efpiritu, en pago
de Ins anuas efle empleo.
Jul. Luego yá 4e lbs reliquias
dará razon?
Columb. Y confieffo,
que es la mayor maravilla,
que pudo' hallar por objeto
Catholica ternura:
Y a penas Chriftiano zelo
huviera , que (
 I fer poísible )
no volaffe a. ver lo inMenfo
zle tan celeflial Ttforo.-
PI.Pues quien lo duda? afsi el buelo,
como lo ha (ido en la Madre,
fuelle en todos tan ligero:
Pero digame , ha logrado
aquel ardiente defeo
de ver el Portal , que cuna
fue de el mejor nacimiento?
Cok No; hermana; y aun a el olVido
de Fray Sebaflian, le puedo
dar quexzs en efle punto;
pues me °free:16 vn vivo cumplo,
de aquella gloriofa noche,
que al -clibuxo , y a el adeo
es deNacer,
de la talla,
 y la pIntnri
dcb16 primorofo acierto;
y aun no ha llegado
 a
 mis manó:
Julia. Y que fue. efcufada
. entiendo.:
Columb. Por qué hermana?
Julia. No eflá claro?
	 •
porque fi en tan breve tiempo
en Jerufalen fe pufo -
fu efpiritu ; no es ageno -
de creer, que a menos cofia
fuelle
 a
 Belén , de vn voleo;
y en tal calo, fuera ociofo,
viendolo al
 vivo, el exemplo:
Dent.Clar. Ay de mil perdidas lomos!
Dent.LeÓ.No fe efcapen,compafieros.
-Dent. Lef.iPor_eila elpefura huyamos.,
Dent.
 Leone. Seguidlas.
Julia. Madre , que es eflo?
perdidas lomos fin duda;
efcondarnonos.
Columb. No temo
	 •
defdicha alguna ,- pues viene
fiempre- en mi amparo mi Duer4
Julia. En todo cafo corramos,
noma& caftigue el proverbio
por la mucha con fianÇa.
Coiumb. No haré tal; antes 'pretend0
amparar .ellas rn ugeres,
qrie de algun cofario huyendo
llegan aqui.
Salen Clareta , y . Lefvia , como apre-i
fu
 radas , y tropezando , y al decir
Clareta vltimo verlo de los que
fe figuen , cae á los pies de Colunk
ba, como acafo.
Claret.. Injufla fuerte, •
l'ab guando
 a
 mi tormento
has de fomentar miferias',
negando a mis•males puerto?
j'-,Q2cdafeColumba como elevada;
Derg.Leonc. Reg- 	ella maleza;
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y no quede rama , o leño,
	
Aqui veras, como el feudo
que no le deba á la vita 	in e pagas de tu hermofora,
el examen mas atento.
	
fin que te valgan enredos -
Dentro otro. Por efta fenda las huellas	 de aparentes invenciones.
fe conocen , cornpa6eros.
	
Columb. Si, torpemente refueko,
Dent .Leone. Seguidlas,fin perder 'vna 	 á tan débil comparlia
Julia. Haga algun milagro preflo	 embiflieres „yo confieffo
de los que acoftumbra, Madre,	 lo excefsivo de tus fuerÇas:
que los cazadores fieros,	 pero al delito atendiendo
por las pifadas fagazes,	 de el rigor en que te empleas,
vienen las liebres figuiendo.
	 podré vencerte ; pues creo
Columb. Levanta, muger dichofa,
	 que es muy cobarde quien funda
quanto bah aqui de tus yerros	 en culpas fu atrevimiento'.
-	 Levantal.h	 Leone. Ojjanto hermofa, eres difcreta!
efclava infelice fuifte; 	 y en verdad, que no es buen medio
nada temas , que ya advierto
	 de echar agua A mi apetito:
el rigor que te perfigue.
	 Aora bien, yo te confieffo
Lefa .Ay Madreique ya nos vieron,
	 mayor poder ; pero es folo
y es impofsible efcaparnos,
	 en quanto el hermofo cielo
que llegan mas de quinientos!
	 de tu belleza, ha podido
Co/:(t_ie todo el mundo es muy poco,,
	 4ibligarme al cautiverio:
fi Dios nos afsiRe, creo.
	 Vente conmigo, dexando
Salen Leoncio, Contera , Dedo, y Lu-	 effe canfancio moleflo,
cifer , , en traxe de bandidos , con.
	 que vItraje de tu hermofura,
charpas, y piflolas.
	 la tyraniza los fueros;
Leone. YA hemos dados con la caza,
	
donde mi fee agradecida,
prendedlas : Pero qué veo?
	 haciendote afable dueño
Mira á Columba.
	 de el alma , ponga en tus aras,
aguardad , nadie fe llegue,
	 por facrificio alaguefio,
LticifeQgé has de ver? lo que mi ceño
	 continuo , amorofo culto.
previno contra effa fiera,
	
_Julia. No efla malo el galanteo,
terror de todo el infierno: 	 para eftudiado entre rucos;
( que no conozca a Clareta, apare.	 pero ha llegado a mal puerto.
y que da le ignore intento;
	 Lefa. Ay fefiora de mi vida,
porque fiendo de fu infamia
	 en qué vendrà á pasar ello?
fobo Columba el objeto,
	 Claret. Yo e fioy fin mi ; pero
 calla,
haga vltrage A fu confiancia
-
	que en ella muger advierto,
atrevido , y deshoneflo. )
	 guando fu Atereza miro,
Leone. Moger, que ya de mis anfias,
	 mucho nias de lo que veo.
fui Ile otra vez menofprecio;
	 Lucif.flabla al oido á Leone.
como has llegado a mis manos?
	 Lucij: No te detengas Leoncio;
3 2 /	 ..elmdr
y yi que el aca.fo mear.°
te traxo el lance a las manos,
logra tu guío „ que
 es tiempo
perdido gafar palabras.
Leonz: Dices bien ; pero primero
crifiera obligarla fino:
No retpondes àmisuegos,
dulce echizo?
Columb. Calla ,
cierra los labios, blasfemo,
que ay delitos pronunciados,
mas que cometidos fieros:
buelvete con triS bandidos,
y teme A Dios , cuyo esfuerÇo
las iras de fu juflicia
ella
 contra'ytTefgriiniendo:
Y fiviftdria pretendes,.
vencete á ti; que es n-Auy
 cierto,
que afbi podrá hacer alarde
valorie el vencimiento-.
Leone. Bueno ha eftado el fermoncito;
mas yo,-, ni temo, nidebo :
Amigos ,.ola ,llevadlas
h la choza , donde quiero
que nos den la noche alegre.-
34i12a. Hin vifto el devoto zelo?
Left' . Antcs ciezues-, que tal veas.
Coiumb. A rnparadnes, dulce Dueiio,
y bol v d por vue t'ira Caufa.
Leone.No os detengais, vengan luego,
donde halle regalo el gufto;
cogedlas.
Ván á afirlas , y antes de *executarlo,
filena tempeftod lo reas ruidofa que
fe pueda ; defde las barabalinas
vn lado , y otro fe dTparen exala-
ciones , que imiten rayos , y bol:
quen fu centro en el lado donde ef-
t‘in los bombr.?s , que andanin
lombrados, por el tablado ,
it 1,44 mueres ;.las qua/es fe iriin
es de Nacer,
retirando,
 fegzin los vorplua
dirán abaxo.
1)nd/1'g. Leone. Pero qué es efto?
que repentino prodigio,
afsi obfcurece los fueros
de el ocafa , aun fin la noche!'
Sin duda , que ayratio el Cielo
fegunda vez , mi delito
quifo cafligar!
Cont.LausDeor,
cayófe la caía
 a cueflasi
que aya yo de andar figuiertd6
vn amo , que , ti no es loco,
eaa rabiande. por ferio!
Coitin2b. Seguidcne, y nada ternaisi:
que ya &lb-propicio el Cielo
remedio nueftra defgracia.
Claret. No fobo feguirte intento,
fino implorar	 tu auxilio,
para mi mal el remedio.
Julia.' Q,pé tempeflad tan del cafot
Vanfe figuiendo
 a Coloraba.
Lefv.Q9 borrafca tan A tiempo!
Dedo. O la vitla ine ha faltado,
efla obfcuridad naentiendo!
Cont. Sin duda, que por tramoya
vino la noche!
Sale Fray ,Botifarra de camino,
vantados los babitos , y alfirjas al.
ombro.
Profigue la tempe ad.
Fr. Botif Ay mas fiero
rigor ? perdido el camino,
fin fiber por donde, vengo.
Dec/a. Señor, eao aprieta. much9;,
y cada vez va creciendo
la tempeflad!
Fr.Botit. Gente filena,
y vive Dios,que eile pueflo
t'in huele á.fato de mate],
trus que no a ruego de buenos;
Dios
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Dios re lo pague a Columba,
que ella fola tiene de etlo
la colpa, pues por fu aufencia,
nos hazen irla figuiendo:
no °Manta , quiero informarme
del camino.
Leone. Yâ no reno
valor alguno : a la choza
me ligan los compañeros,
antes que a mayor drago
demos ocalion.
	
Vanfe.
Locif. Es cierto,
que mi rabia lo procura,
mas no lo permite el Cielo.
Fr.Botif. Ay acafo vna buena alma,
que A vn perdido palTagero
Ir encamine en elle monte?
Laisif. Para Ilevv-le al infierno:
?afile la mano por la cara, y fe vi.
conozea , por effa.s bellas,
que no falta.
Fr. Botif. Vade retro:
jefus , y qué mal pebete!
'fin duda, el diablo nubero
fue el que me diCa la refpuefla.
Mas ya parece, que el Cielo
fe,defctsbre; y pues la p.rieffa
no me permite el fofsiego,
pues Fray Sebaflain , que queda
defcanfand.o en efpoleto,
en alas de fu cuidado
puede adelantarfe , quiero,
Dios, y a dicha , ella fenda
Va caminando.
feguir,
  y
 a los compañeros
que vienen en las alforjas,
hare la fa.lva ; y con elfo,
( pues que nos dize el adagio,
los duelos con pan fon menos)
entreteniendo el canfancio,
quizà	 dettino mermo,
33
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 fiicando lo que dize , fegun
le toca,
de fia carroza texida,
á plaza los Cavalleros:
el
 leñor Don Pan es elle,
qué falva le
 hare?
 Ya
 adviertel
lo que a.11a el amigo Orado
dize a. fu Deidad , atento:
Señor Don Pan,
 que el egide
de los ganados guardais,
Dios
 feeds,
 fi confolais
A elle pobre pan perdido. C0171e
Lindamente : falga aora
a villa el feiior Don Qjjeffol
que le diré ? Bueno es elfo,
nada mi difcurfo ignora:
Bello neaar, que condenfa
el primer pafib
 a la vida,
confuela \tila alma perdida,
 corn
que ella, como tu , en la prenfa.
Bueno ella : pues abra falga,
la que mis calcos derrota,
la fefiora Doña Bota:
no es nada ; Baco me valga!
Licor, Deidad, que perplej0
me aleles tener en calma,
mude tu atencion el alma
de vn pellejo a otro pellejo. Bebe.;
No lo dixera Virgilio
mejor , aunque aqui efluvierai
mas ya el Alva reverbera.
ofreciendome fu auxilio.
	 _
En
 la carroza, \Tia , y buent,
• Buelve a meterlo todo.
buelvan a entrar, Dios loado:
mas que es ello ? Azia aquel ladci
parece que gente l'una.
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me conducirá Folgino.
'Sota bien, vayan faliendo,
3 4-	 Amar antes de Nacer.,
Salen Columba , lulia , Clareta , y	 pues no pide cofa alguna
Le fvia , como entraron , y Fr. Bo.	 a Dios,
 que al punto no fea:
ti'Arra fe retira ázia la entrada.
	mas qué rnyilerio ha de fer
Colloi.2b. Ya que advertido el camino, 	 de la Oracion el defvelo?
el Alva , que apenas luce,	 Colurnb. Aquel general confuelci
generofa nos conduce	 del mundo, guando al nacer,
a la villa de Folgino,-. '	 de la mas candida Aurora,
a Dios, por gracias -, le demos	 bello Sol, in luz nos dió,
el fruto de la Orador).	 pues elia gloria acordó
Fr.Bot..Son hembras? Pues tentacion 	 la que ya los campos dora:
me fecit : mas no,
 efcapemos, - 	 vayan, y el feliz,Portal
gotifarra ; elfo procuro, . .	 logre en fu fee fiel - diffefio.
qtie•en lance defcaminado, 	 Iul. Bien. efta , - que en mi ya -el fuerió
.. ya que no vaya acertado,
	
haze .fu Oracion mental. Apart;
álo menos voy feguro.	 Vale.  Lefv.Y a mi afable Me cornbida
Caimb. Una de otra fe defvie	 el Alva en 'catre florido.
	 Apart:
donde halle quietud -fu zelo, 	Claret.
 O ilufire muger ! Tu has (ido
y ella ,hermana, pida al Cielo
	 el auxilio de mi vida. . -
	
Va raf.,
[alud, y en fu auxilio fie. 	 .Columb--. Dadlc, Señor , a mi zelo
'Claret. Defde que a fn eornparlia
	
- la eficazia qae pode
 is,
nos traxo la contingencia,	 (pueflo que mi ardor fabeis )
fiemo menos la inclemencia	 para que logre el confuelo
'.'de aquel mal.	 de myfterio tan profundo,
Colurnb. Si en Dios
 confia,	 donde vueftro Amor fe eftnerai
no dude la libertad,	 daudonos la Luz - primera
viendo que a fu cargo corre..	 de la
 Redempcion del Mundo:
la clemencia, y que focorre 	 Gaze el alma , Dulce Dueño,
la mayor necetsidad.
	 ver la noche, en cuya gloria
ju/i,c. Dcxemosla lela ,. y crea,
	 cantó el Cielo la viaoria
que mejoro de fortuna,	 del Humano defempefio.
Alas primeros ver/os de elle parlamento, fe pone Columba de rodillas en el
' claroY del medio del tablado , cargandofe al lado. derecho , como media va.
ra:- eflará en- vn juego fecreto , que á fu tiempo • la lleve al Portal., defem-
bolviendofe con gran ferenidad , hafia que la conduzca al Ni;:i o Dios . á fa
tiempo , proporcionando para ello la hue/ta que ha de- tomar el
.
 juego , y ha
.. defer
 fin • hazer elevacion de las tablas ; el vial , delVanecida la tramoya,
ha'cle quedar-con la Santa dentro, del foro: correnfe los bajlidores defile lo Al-
• to,defeubriendofe toda el M'o; y dr la parte de arriba, apariencia de esfera
celefle, bien.iluininada, con multitud de Querubines: y de corredores aba,c 4o,
' apariencia del,- Portal,. y Nacimiento, lo mas adornado , y villofo , que je
peda -,y con todos•los requilitos que pide : en-fa medio, lafigur a que re-
pre,
4.grave.De glorias vellido el Cielo
en dulces motetes baxa
aplaudir el
 Sol,
 que nace
entre brutos, y entre pajas.
Columb.V enid muy en hora buena.
Luz Divina , a cuya gracia
debió el hombre los reficxos
de las venturas , que alcanza.
Cant.A el que a dir t'alud a el hombre
viene , fegun la paLbra
que le dieron !os avifos
de profeticas 111(1:lucias.
Columb. Feliz mil vezes el hombre,
pues que lograron fus aneas,
por remedio de vna culpa,
tanto favor , dicha tanta.
Alegre, y vivo. Y afsi fervorofos,
en dulce afi-onancia
de tanto Myflerio,
de dicha tan alta,,
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prefigta clic;  Virgen , con el Niño en el Pefebre delante de si, San jorepb
e fu lado , y algunos Paliares en lo inf'erior , que todo piado fer aparente,
excepto la sftvisra de la, Virgen, quc tiene que hablar : r defle las bambali-
;las , en les claros que forman , por et arrimado - al tapaforo de ¡aparte de
afrera del tablado, b?axarán dos balancines de perfil, adornados de esfera,
que tr.4erán dos Angeles ;y en cafo de ayer perfonas ba l'antes ,por el da-
ro mas adelante , ia los taburetes, otros dos, con el mifmo adorno, y per-
fil, y aun tiempo; y traerán hachas encendidas, quedanfe en el ayre; y eflan-
do en .el tope del claro del Nacimiento , formarán perfpelliva de alto , y
ancho ; dos dos de atrás tomen el medio del tapa,Foro en la altura. de nueve
pies de las tablas ; y los delanteros , ocupando el medio del baflidor que fe
les ligue en la altura de doze pies ; y aviendoje quedado Columba como,ele-
va-da , canta vn Angel lo figuiente.
Canta Angel Recitado. Si gozará, que amante generofo,
te atiendG liberal tu dulce Efpofo,
poniendote prefente
de fu Divino Sol el claro Oriente,
que en multitud de rayos,
deflerró de la noche los deftnayos,
publicando la esfera por fu nombre,
gloria en los Cielos, y la paz á el hombre.
con trinos gorgeo§
publiquen a falvas
el Cielo, y la Tierra;
fu Gloria, y fu Gracia;
La Virgen. Ya, Columba, fu defed
rieron tus amantes anfias
cumplido , que tanto pudo
de tu Oracion la eficazia:
Aqui tienes a tu Efpofo,
que fiendo el mayor Monarca
de Cielo , y Tierra, hazer quifo
defierta , y tofca morada,
primera Cuna a fu vida,
entre brutos, y entre pajas:
Llega a adorarle, hija mia,
que tambien entre la ,-,rata
fencilléz de los Paflores,
tiene tu atencion entrada.
.dqui fe ha de vfar del juego fecreto;.
como efia acotado, y conducir áiaCino;
E
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lumba con ferenidad al Portal,
cuyo efpacio d'ira los verfos , que fe
figue 21.
Columb. O, Soberana Maria,
quanto mi humildaal enfalÇa,
la gloria de elle Myfteriol
con cuya Luz Soberana,
como inflamada del gozo,
parece que quiere el alma
falirfe fuera del pecho:
, Recibe, pues, en fus Aras,
. tomo fervorofa ofrenda,
ni corazon , que es la alhaja;
que el abrigo de fu pecho
fervira de mayor gala.
La Virgen. Si recibo ; y entre tanto
4que.tu afea() fe regala,'
buelva a, repetir la tbrba
de angelicas confonancias.
.El eflriillo antecedente alegre
Pze afsi fervorofosi
in dulce affonancia
de tanto Myllerio,
de dicha tan alta,
con trinos gOrgeas
publiquen á falvas
el Cielo ,*y la Tierra,
fu Gloria, y fu Gracia.
Defile que fe comienza el efirivillo, fe
van elevando los Angeles .21 lit Cen-
tro
 ; y acabado
 ,ft Corren de pron-
to los haflidores , quedando Co-
lamba dentro del foro , y el the afro
corno al principio, con que fe da fin
âla fegunda Jornada—
JORNADA TERCERA.
Salen Colurnba	 Fr.Botifarra.
Columb. Mil gracias le doy, hermano,
por efle	 : mas diga,
que vozes contra mi faftia
pudo abultar la malicia
en Read , que a mi padre,
y a mi hermano, les obligan
a venir en feguimiento
del honor, con que refpira
fu ilufire fangre?
Fr. Botihrta. Ay es nada!
dizen , que fe difcurria,
que eras de todo Folgino
el efcandalo , y la rifa;
que reputada en la plebe
por la Dama fugitiva
de Napoles, en las manos
dio tu honor de la inilicia;
que dando a el engáo oidos;
de hypocrita , y homicida,
temeraria , y Otras cofas,
que no es jutto que las digai
te aculaban.
Julia. Calle, hermano,
no mienta afsi.
Fr.Botif. Julia mia,
vive chiiflas , que no miento;
y que por ti !o fentia
igualmente mi cariño;
pues de ti, ya diz que avia
tan melancolicas vozes,
que en las orejas hazian,
de los pall'os del fuplicio,
el ron-) rum las campanillas;
Columb. Y como del defengafió
pudieron tener noticia?
Fr.,Botif: Porque llegando a Efpoletd,
por la pofta , y con la prifa
del Lao , al Padre Maeflro
encontraron, que adquirida
toda la verdad del calo,
parece que ya tenia,
y como faber hizifte
tu perfona aunque en la tibia
cre=
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treaulidad de el juzgado,
cluclofo fe difcurria,
fobre fi era, e no era cierto;
COD lo goal , fin tan precifa
defogmcclidad , llegaron
anoehe a Folgino.
Columb. O impia
baxeza de el vulgo , y COMO
para confpirar tus iras
contra el honor, y la fama,
de vn mal efcUchado enigma,
leve fombra de yn delito
haces cuerpo á tu malicia!
no- abrunte efl:imo el avifo.
'Julia. Bien merece las albricias,
por el guflo da el recado.
Fr.13otif. Digo que la bizarria
eflimo ; mas las renuncio.
julia. Seta fuerça lasadmita
fi fe las dan,;
Fr. Botif. Lindamente;
Mas la hermana las reciba;
por ,ella vez, en mi nombre;
Columb-s Aquella devota cifra
:de : Domingo , nueflro Padre,
que además de fer Reliquia
de tanto aprecio, le debe
al buril cuftodia rica,
como exprefsion de efle gozoi
le -de al,hermano.
Julia, Es debida
tan buena correfpondiencia;
y inflo que yo le diga,
,que de averm-ela alargado,
quedo muy agradecida.
Fr. Botif.Corno.,es effo de alargadoZ
Pues fuera cortefania,
lo que àii me da la Madre,
darlo yo a nadie? Hermanita,
vay a
 por el Relicario.
Julia. Digo que si; ( ya. Advertida
Habla con él.
quedo , que hace la defecha.)
Fr.Botif. Defecha eLs en cenizas,
.tp , y toda tu defcendencia;
yo alargué la clifciplina,
y el ayune, que efperaba;
mas no alargué la Reliquia.
Dentro. Para , para.
Columb. Q1.16 es aquello?
F.Bot. Que
 ha de fer,que ya a tu villa
llega 14 patrulla toda.
Jul. Vaya , hermano , a recibirla.
F. Bot /f. Venga,hermana,a dar la ala ja;
Julia. Vaya preño.
Fr. Botif. Venga aprifa.
C olumb .Si el gozo,que ya en mi pecho.
naturalmente refpira, .
permite curfo a mis palos;
quieto adelantarme.
Addarnafe Coiumba á  recibirlos,
fide
 Angelo , Anfelrno, y Fray Sen
ba fijan.
:Angel. Hija,
llega á mis brazos , y el falo,
que a tpi ya, canfada vida,
ofse quitar el aliento,
fe convierta en la alegria
de verte.
Columb.Solo es mi centro,
feñor , la tierra que pifan
tus pies , donde nil ventura
felizmente fe acredita:
y permite
 a mi obediencia,
que en ellos fobo configa
el perdon de havette dado
tal fentimiento : advertida
de que riendo pecadora,
aunque fue•de la malicia,
de el error torpe engaño,
la voz, que infame canfpirai
acafo por cae 4tediol
3 8 	Amar antes deNracer ,
Ja providencia Divina,
piadofamente me
 advierte'
/ los deCcuydos de mi vida;
pero haviendo ya ceffado
Ja tempeflad.
Anfi . No profigas,
aleve'hermana ; que nunca,.
(pando los hechos fe indiciar'
contra el honor , tener pueden
difculpas bien admitidas:
qué defcar-go puede darfe
en quien anda peregrina
por defiertos , y poblados,
fin mas que la compañia
de otra muga ; que 'tia, y otra
pueden fer de la lafcivia,
en los ojos de el acafo,
fino llama incitativa,
proxirna caufa a lo menos? .
y guando mas atendidas
fe miren de la.modettia;
sue culpa havra en la malicia;
de que en fu fama fe cebe,
fi dan motiVo ellas rnifmas?.
Tus maquinados errores, -
y tus virtudes fingidas
dieron a des•honrlanto
Ja caufa ; y fiendo precifa
fatisiaccion , en que quede
nueara fama eflablecida;
da falida á ellos cargos,
contigo harán mis irás
publico exeruplo en Read.
Fr. Botif: Tomate la pildorilla,
que la enema) de travieffa
el herrnamito.	 • -
Julia.. Oye , pida
de el gufl- o de ver la hermana;
a el hermano las albricias.
,F.Seb. Siempre,en defmedido exedra,
qQt9 de Anfelm9 las iras ap rt.
contra Columba ! fin duda
que fu enconada por6a
es i!iflturnento , en que labra
mayor merito Cu vida.
Angel. Oué medio hallarán mis cana t
entre el rigor, con qtle lidia
	ap.
Anfelrno et) fu honor fundado;
y entre la humildad , que cifra
en Columba el mayor grado
de fu virtud?
Columb. Si es precifa,
Dulcifsirno Efpofo amado,
	 ap;
tan nueva , earaña fatiga.,
para mereceros Dueño
mi ,hurnildad , ya recibirla
podeis de mi refignada
voluntad , que en vos fe anida;
para tolerar lo fuerte
de pena tan excefsiva.
Fr.Bot. Todos'quatro fe han quedada
extaticos , con la aaiva aparti
falutacion de el hermano!
debe defer nuevo enigma
de milagro la fobcrvia!
Anfeln2. No refpondes, enemiga
de ta fangre , y de tu fama?
Afsi de las aneas mias
haces defprecio , tyrana?
Vive Dios!
Colurnb. Ouando-A tu altiva
condicion ., pretenda, hermano,
refponder ; fobo es, que impia,
injufla , y tyrana caufa
pudo fomentar tus iras.
Fr. Sob. 0,,pe crueldad, á tal modelliai
no fe dará por vencida? 	 apar.
Angel. No sé que tienen Ins voces,
que 'el mayor rigOr mitigan!	 ap:
Anfelm. Valgate Dios por prodigio
de muger ; que en la porfia
de mi rigor , aun callando,
de.
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'den mi altivez vencida!
no refpondas baila bafia,
hermana , que no defcifran
mis torpezas los milagros,
que tus virtudes publican;
apenas arde en rencores
el pecho, guando fe mira,
con fola vna voz , movido
á piedades , y a caricias:
fin duda de ininenfa gracia
fe halla adornada tu vida!
Y, pues, a que reconozca
mi engaño, y error me obligas,
retireme mi verguenea,
harta que quietud configa.	 Vafe.
Columb. Si confegwira.s, que el Cielo
dará auxilios á tu vida.
Hablan los tresfolas.
Lucifer al pago de bandido.
Lic. Viva la llama en Leoncio,
que voraz , a tan indigna
accion , tyrana le mueve;
para lo qual mi porfia,
dandole el lance , le dexa
á la buelta de ella efquina;
advirtiendo mi defvelo,
que efla muger peregrina,
quiere falle de Folgino;
y no °Hure que lo impida	 .
Aedo el pueblo , ha de lograrlo;
para afirmar fu falida,
y affe .1;nrar el delito,
vengo aqui.
Dexa , hija inia,
que al nuevo gutio de verte,
fe le añada la alegria,
que logro , de ver á Anfelmo
pacifico en las,las porfias
que el hervor de fu fangre
pudo inflarle.
Columb. Aunque es precifa,
Señor, en defayre tanto,
la pena, como nacida
de natural fentirniento;
no es Penetrante la herida
en mi interior , pues
 conozcO
que todas citas fatigas
merezco, por pecadora.
Fr.Seb. O que bien a la antia mia
con efia paciencia agradas! ,
Lucifial pa-U.0 como a mi rebeldia
con effa humildad vltrajas!
Columb. No con elle aplaufo aflija,
Padre , mi atencion ; y vamos
donde la accion advertida -
nos llama , pues no fue acafo
a Folgino fu venida,
fin duda, para que pueda
facilitar la falida,
que intenta impedirme el pueblo;
Lucif. Con ello la aílucia mia,
para affegurat el lance,
á mejor, p.arage afpira.
Fr.Seb. Siempre es jullo,que fe dexe
governár por tan precifa
direccion , nueftra - cordura;
y ma.s'quando la divina
providencia., á lo que alcaneo,
manda . por ti.	 Vanfe.:
Angel. Vamos, hija.
Fr. Botif.; Julia, venga el Relicario.
,yui. Aun le.dura la porfia?
pues ya no efíá'aqui la Madre.
pao. Ha que, hermano fe
retira?
	 -
Fr. L'otit. Ya voy Padre; vive Chriflo!.
Jul. Hermano , quedófe en cifra,
tenga paciencia.	 V anfe.
Locif. á las tablas. &campaña:
otra vez falgán mis iras,
y otras mil „aunque etiii fiera,
40 	AanAr ntes de Nacer,
de efra, pAion el rigor
tal fatiga!
Leone. Qliando amor
a otros placeres combida
Conter. A las tres va la vencida;
fi bien el adagio noto;
quema con el alboroto,
ferior, lile en los dos enfayos;
huyo azero , y huyo rayos,
y encaxa aqui el terremoto.
Leone. Confieffo , que algun cnycladoi
mc cuefla tanto exemplar; -
pero no ay que predicar,
porque ya eiloy defpechado;
yo he de violar fu fagrado,.
pues tan pertinaz me obliga
efla inceffante fatiga,
por mas que el horror prefuma;
Conter. Ello es hecho ; pues en furn4
San Anton te la bendiga.
Dec/a. Pues ya, feñor, en Folgino,
fe halla tu amante paísion,
no aventures la ocafion,
defpues de tanto camino.
Leone. 0.,ge efperarfe aqui previne)
amitlofa diligencia
de el compañero, en creencia
de averiguar la verdad,
por tener de ella Ciudad
mas dilatada experiencia.
Dedo.Y no minti6 ; que al defq1.0
de fa afa.n , palios efcucho
a ella parte.
Canter. Pues es mucho,
porque fl miente fin confiado/
Leone'. O fi lograffe mi anclo
la dicha , que amante entab16.
Canter. Elfo dudas ? Por San Pablo;
que yi pecas de ignorante;
pues guando el gufto a vn amante
las le facilita el diablo
S 4-i
N/traje de mis malicias, .
conflante en defvaneeerlas,
viftoriofamente impida -
mis ardides ; aqui importa
que Leoncio la peraga
con mas furor ; cuyo arrojo,
( fi es que aeafo.no delira
fu virtud ) podrá ponerla
en vna inquietud precifa:
Ademis , de que no t3uede,.
.mi aaividad , impedirla
el viage , pues le govierna
la providencia Divina:
o
 malayan mis rigores,
que en'Vnas , y otras fatigas,
nollan podido perturbada;
mas no defmaven -mis iras,
aunque eu.perior fe oponga
el brazo que la enca.miva,
tambien logra mi defvelo,
en injurias repetidas,
acrefcentar los delitos
de Leoucio ; y -las impias
•rigorofas oaoriiones
de Clarera ; v mientras viva, -
effe nema- vía° affombro
de el mundo la aftucia miA•
bufeara. Duetos a.rdides,
con qu.-: atormentarfu vidas
Y pues a LeoRcio dexo,
fiado en la amiftad
para affaltar fu belleza,
conviene que le dirija
ni defvelo „halla el parage
donde fu empeño configa:
buelva 'pues , a fu prefencia
ebydado.	 Vaf. •
SaIn Leonci,o , Contera y Pe‘io
cafiv;illas ,y - sixarp as, corao ent,r a-,
ron.	 .
Conter. Qe no
 in/4
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841e Locifir aprefroado , et; ü inifino
traga que los otros.
lwif. %laudo, con vados ardides,
intenta la aluda mia
darte Leoncio vn_buen dia,
porque mi afea() apellides,
no lo logra, Uno mides
la fenda., que en la codicia
de fervirte (a lo que indicia
el cuidado en que, me empeñas)
fin equivocar las fetlas,
me affegur6 la noticia,
,ya. de Fcilgiuo ha falido
la
 Dama, no fin fortuna
de tu pafsion , que oportuna
te ofrece mejor partido,
mas favorable te ha fido;
con cal, que fin dar fofsiego
á tu ardor, te vengas luego
donde el lance te afianza.
'Leone. Alas pondré á mi efperanza.
Lucif: Y yo animare tu fuego.
Leone. Hará el aftivo ardimiento
de mis incendios arroces,
que los cavallos velozes
fe equivoquen con el vient+.
Lucif.Yo haré, que A lograr tu Intento
te esfuerce la alucia mia.
Conter. O , mal aya tal porfia,
hombre diablo, y diablo maza,
y el ladron, que afsienta plaza
en tan mala compañia. 	Van!'.
-Salen Fraebajlian, Angelo, Anfelmo,
y Columba.
eflumb. Ya que nueftra anfia zelofa
.tan felizmente camina,
lue &lame de Folgino
fe advierte catorce millas;
porque a vuelra edad canfada
no haga pelo la fatiga,
feñor , de tan largo vine,
es mi parecer , que admira
en ella pequeña Aldea
algun defcanfo , pues cifra
en vueftra Salud mi gozo,
el fin a que fe encamina;
y pues que nos ha ofrecido
la huefpecla compafsiva
fu atencion , y fu lrofpeclagei
y el (ido arable cornbida
en verde pompofo aliño,.
nuelra gratitud lo admira
fin repugnancia , que acafo
puede convenir ( ya el dia- 	
1leg6 , en que propicio el Cielo
Ins mifericordias libra
á ella muger , que engañada,
ha penado tantos diat)
y pues conyiene a el agrado
de Dios, que por mi reciba
la falud ,
 a fu confuelo
es julo que atienda.
Angelo. Hija,
con todo quanto ordenares'
me convengo, aunque advertida,¡
quizá alguna oculta caufa
de fuperior maravilla,
aim el canfancio no fiento.
Anfehn. No obflante, feñor, fe
nrd atencion a dé didamen,
pues afsi fe facilita
vueflro fofsiego.
Fr. Soba. Si el zelo
de tu fervor encamina
nuefiros paffos , como es faca
que ninguno lo refifla?
Caurnb.Todo, fin duda, lo orden*
la providencia Divina,
pues tambien a fu fervicio
(por mas que llame precif4
la vigilancia) conviene
algun defcanfo.
Den&
•4:2	 Amar antes de Nacer,
Dentr. Botif: Hermanita
	 Lucifer al pafia.
dexeme entrare, ay tal terna!
	 Qpanto en mi la rabia crece
'Angel. nue es cito?
	 en la lid,
 que me publica!
	 ap,;
Dent. Botit: En vano porfia, 	 Leone. a/pag.Cada vez en Mi apetito;
que he ele entrar, aunque la pefe.
	 fu belleza es nuevo enigma!
' Entivi-Botifarra aprefurado.
	 Fr. Seb..Quanto mas obfervo cuerdo
Madre, madre; venga a prifa,	 de cita
 mugete peregrina
que,aquella muger perece
	 los pairs , halla el cuidado
al impetu de las iras,	 mas que admirar!
	
- Vanf.
_
con que aquel mal la atormenta.
	 LuciferiLeoncio,Decio,y Contera¡
. y clama la pobrecita	 á las tablas.
por verla, pues halla fiempre	 Lucif: YA A la viflea . •
. ' 'alivio en fu compañia
-. -	 te ha pueflo mi vigilancia
Dent.Leo. A la fombra de aquel fauce,	 de tu
 empeño, fin que impida!
por día embofcada guia.
	 poder algbno el defea
Dent.Dec.Torna ella fenda enredada,	 á que la pafsion te inclina;
Dent. Leone.. Por lo mas oculto uta
	
de parte ella de tu aliento
Fr. Votif. Otro cantar es aquefle! •
	 la gloria de confeguirla;
Anfelra. Nada effas vozes indician,
	
y fi la pierdes, no tengas
que pueda darnos cuidado,
	
que quexarte de que fina
quanclo firme nos abriga	 no anduvo mi amirtad ficmpre;
el amparo de elle Pueblo.
	 pues-aunque acabo me impida •
Colurnii.SOlo en el de Dios confia - 	bolver por.aora a verte
. mi pecho ;.en qualquiera lance,	 diligencia mas precifa,.
pues él defiende mi vida:
	
como lo es,
 la de ,otta Dama;
Lucifer,y Leone. al paño,y dice Lucif	quede las manos Me-quita
YA Leoncio en el parage	 pdcler efiraño ; no obilante,
te puf° la arnifiad mia,
	
yo te bufcare otro dia,
de que logres la ventura
	
reconviniendote tantas •
que defeas.	 obligaciones debidas.
	
Vtif;
Leone. Siempre. fina	 Conter. Efie Faaor del Infierno,
debe mi atención pagarte.
	
fegun la fifonomia,
Colurnb. \Teñid , fefior, os fuplica
	
ril o y larga tira la paga
mi ruego, donde á effa pobre	 de tanta alcahueteria.
pueda dar quietud , pues lidia
	Leone. Aguarclate , que no es julio; )
con fu mal, tan fin confuelo,
	
guando otro empeño te Obliga
mientras que A vuefira, fatiga	 de igual
 cal idad, dexarte:
da el defcanfo algunas treguas.	 feguidle.
Angelo. A ocupacion,que es tan digna Dedo. Tan veloz gyra,
de tu clemencia , ya en todos
	
que aun el viento
 no le iguala.
fe haze la atencion preeita. 	Canter. El fe refolvió eacenizas-
fin
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fin duda , pues ni aun el ayre
nos permite fu noticia.
Ltaiaa 'Pues no fe aventure todo,
ya que la atencion cumplida
de ene lance , no le queda
que hazer a la aminad mia.
Conter. Y bien, qué intentas aora?
Leone. Hazer , que pues a mi vida
tantas fozobras la coefla
efla muger peregrina;
las atinas de mi arrojo
fu flaqueza no refifla,
pues abanzando a fu quarto.
Conter.Hombre, tente, qué imaginas?
Leone. Lograr -por fuerÇa mi gutto;
qué ay en elfo?
Conter. Tu , deliras?
6 es que te ha dado zorrera
con el mal de aplopegia.
Leo. Pues tu has de abanzar conmigo.
Cont. No haré tal, que yo en mi vida
he efludiado para duende.
Leone. No te he menefler , . gallina,
que yo ba.flo a mas arrojo,
fegun mi fuego me anima:
fobo quiero, que la calle -
me guardeis , mientras la fria
obfcuridad ele la noche,
que ya con las luzes lidia,
haze forobra a mi delito.
Confer. Ufo vaya , que es mas fin'
la efcapatoria , en el calo
de que fuene tramontina.
Decio., Bien puedes entrar feguro.
Leone. No ay temor, que me reprima.
Decio. Gente faena azia ella parte,
fell or.
, Leone. Pues no nos impida
fu atencion el lance , amigos;
y- afsi, harta la accion precifa,
mejor feráaque fe queden
en ella pared vezina
ocultas nuefiras perfonas.
Conter. Qa.lieres feñor , que te diga
lo que elle lance me acuerda?
Leone. Oacié es lo que en Cl imaginas?
Conter. Que lo mifina con Clarets
en Napoles fucedia
pocos años hia
Leonc. Ea , vamos,
no me hables de en enemiga.
Confer. Lo mifmo, fi cOnfiguiereg .
eflotra , feri otro dia:
vamos.	 _	
.
Enfranfe ,y falen Columba trayendo
de la mano a Clareta, Lefvia , jzs-
lia, y Fr. Botifarra.
Columb. Dele a Dios las gracias,
hermana , pues que la Mira
Clemente: y humilde aora,
fuMageita4 le pida.
falud.
Claret. No me del-ampare,
Madre , que fobo en fu villa
_hallan quietud mis rigores;
y pues tantas maravillas
obra-el Cielo, por fu mano s
tenga piedad de mi vida.
Columb. Dulce jefus , afsiflidme
con- vuenro amparo, en que cifra
mi humildad fu confianza;
	 - ap.
y ella paciente reciba
la falad , por vueflra gracia.
Sufpenfa a los Cielos mira
la Madre ; mas qué ay milagro
de ella vez.
Fr. Bot Calle, hermanita,
no 14 perturbe el arrobo.
Columb. 17 a dela piedad Divina
la faled has confeguido,
•muger feliz ) la porfia
de tanto mal, oy,  hermana,
F a	 el-
44
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efpero vi Dios, que ladilla;
tenga mucha confianza.
Claret. Corno fu piedad me afsiaa,
no lo dudo.	 -
Lacif: al parlo. ()tia
 a efle ltraje
ayan de llegar mis iras!
Col. Pues para que el mundo admire
la Omnipotencia infinita
del Señor.
Sale Lucifer aprefurado iriecundo,
y en el mitin° .0-ase , que guando
la die la firttja.
Muger, detente,
Enfurecefe Clareta.
sio protigas, no profigas,
mue es mucho empeño el-que env;.
prendes. s
y vano el ardor que animas;
quien te ha dicho, que es'baflante
la voz de vna rnugercilla
tan vil como tu , á que dexe
la poffefsion , que en fu vida
tiene mi fatia antiguada?
padezca, pues ella mifma
lo quifo.
Claret. No ay quien me quite
efla fiera de mi villa?
que me abraffo ! que me quemo!
Botif: No ven con lo que refpira'
,el diablo del Cavallero?
yo voy por agua bendita,
aguarde, Madre.
Dale Lucifer en la boca.
Lueif: Tu, y todo,
pagaras la injuria mia.
Fr. Botif: 0,2e me quema los vigetes!
ay que mano tan maldita!
jai/. Yo efloy muerta!
Lefuias Yo pafmada!
Co/umb. Pues yo, abominable hydra
del eterno calabozo,
de Nacer,.
porque mas tientan tus irat
el vitraje, el infirumento
he de fer,  de que abatida
quede tu infernal fobervia:
y por la gracia divina
de
 Dios
 ( cuya Omnipotencia
te abate , y a mi me anima)
y en fu Santifsimo Nombre
te mando.
Lucif.airadw,Calla , enemiga;
que mas que todo el infierno
me abrafas!
Claret3 furiofa. Ya efla fatiga
es infufrible en lo humano!
Fr. Botif: dandole el Rojario
 a Lucif;
Qiere víted citas quentecitas,-
que fon contraiel real de rabia
buen remedio?
Lucifer
 tirandofr 41 él , y él le c14 co#
el Rol:vio.
Lucif. Infame, quita.
Fr. Botif. 'Vengare con ellas chanzas!,
Columb. Te mando, fiera maldita,
en nombre de Dios Eterno,
que a efla muger, la fortija
la quites, que a fu tormento
confecciono tu malicia.
Lucif. No haré tal, que á eternizatIA
me dió palabra ella mifma.
Columb. No ay palabra en vn engaiio¡
bella infernal : Dios la libra,
y yo , en fu nombre, lo mando.
Lucifer quita la fortija a Clareta;
eflando vnek, y otro furiolos; y di-
ziendo lo que fe ligue , fe vnde por
vn efrotillon:fingiránfe por los la.
dos dl algunas culebras,y ferpierk
tes,quanto fe dexen vér ded pueblo,
que todas fe vndir.in por el misfrno
efiotillon ,por el qual fe Arrojar lo
al.gunas llamaradas de fuego , Y
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Clarete queda como de fMayada es Decio al p4o.' Ya fe retiran,
los brazos de falla, y Lefyia. 	 a lo que fe ve ; bien puedes
Ud': Pites es vano, que refifla 	 regiarar.
tu precepto , Moger fuerte, 	 yulia. Yo, Lefvia mia,
confundarne eterna ama. Hundefe.	 no me efpanto; que efla Santa
Fr.Botif. Milagro,milagro,hermanas. 	 toda es prodigios fu vida
Columb. Calle, hermano. 	 defde que nació.
VFr.Botif. Vive crivas,	 Salen fuera Leonelo, Decio, y Canfe. onter4
que no es jalo que fe calle
	
- de embozados.
au milagro tan-a. viaa.	 Leone. La hora
Clar.buelta en si. Que es efto queme	 llegó de que a mis fatigas
fucede?	 -les dé fofsiego el arrojo;
que ya en fu quietud tranqui4
	
pues el fuego que me anima;
late el pecho mas alegre; 	 nada que temer me dexa.
dexe, Madre, que la rinda 	Conter.Dime, y defpues de vencida
gracias, por favores tantos.	 la Dama, intentas facarla?
:Poluanb. Solo a Dios le fon_ debidas% 	Leone. No por Cierto; que ft indignai•
dichofa muger,  que yo	 -	 otra Yez burló mis anfias,
foy de tal aplaufo indigna: 	 defprecio
 hare, de fu altiva
vaya, y défelas humilde. 	 condicion.
Claret.
 Todo el refita de mi vida; 	 Conter. Es linda cofa!
- publicare de fus glorias, 	 Deeio. Por effa parte fe mira
lo excelfo.
	
vna ventana.
Coharnb. Y el anua mia,	 Leone. La efcala —
a gozar de fus finezas,	 fe eche por ella , y la ervilla
en la oracion fe retira. 	 Vonfia	 guardad los dos mientras falg(i
Leo.al pag.Y á que la antorcha luciente Conter. Malaya quien imagina
de la esfera fugitiva, 	 fino en guardar fus cofkados.
me hace capa , no fe pierda 	 Leone. Deme aliento la anfia mia
la ocafion ; mas aun regiftra
	 para efte arroyo ,
gente el temor.	 Entrafe con Contera , y Dedo,
 que.
:Fr. Botif. Yo el milagro	 llevan la efeala.
voy a contar, hermanitas.
	 Vale. Conter, Conforme
Left'.
 Yo he quedasdo,en tal prodigio,
	 las devotas rogativas
paftnada.
	 que ayas hecho,
Defeubrefe , al tiempo
 de
 entrarle , el foro coa apariencia de Gavinete , de/de_
las bambalinas , adornado de variedad de alaias, y en la mejor fimetria, quefi pueda : fingir,Ve en fu frontis vna
 pared,
 y en fu medio, vna ventana
quadrada , y abierta , levantada de elluelo ocho, a naeve pies i y dentro de
el mifino jara, eftarslColuv.zba de rodillas,
 Con bufetillo delante , y en el
 va
libro 'abierto ; ellitio donde ejli' Columba
 ? firti difpuefio para elevacion :la
pat-
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pared de frontis , barán los baflidore,s de ella ,f6lapc el vilo* ,4 el oteo , Ano:.
landolo 4 la.vifia,lo mejor qu' fe 1.) ue,.ia ; de modo, que q,
- ando fe acote ade.
lante ,fe junten las dos paredes de los lados , para coger ia figura de Leoncio
al tiempo que vaya a abanar por la ventan,a , bafla que parezca eflár opri.
mido entre los bafiidores: de los  dos lados de ella ; en cuya execucion fefingirá :ruido de ruina, con demofracion de quebraduras de dicba pa..
red , cayendo algunos pedazos delabrica , y lo demás que fe pueda fingir de_,
ruina. .
Columbe. O .d alce Dii ello!	 culpa si lamas a¿tiva .
pues en Vos folo mi vida 	 llama , que.dentrde. el pechci, .
alienta ; todas las glorias	 -:voleinencendio tui villa.'
a vuetlro nombre debidas 	 . -	 ' Columba en extafis.
clame el mundo ; no a ella Efclava, Columb. Perdonadie; jefus iniO¡
que es de tal aplaufo indigna: 	 Vuellra bondad no permita
enfa!cefe eternamente,	 dexat perecer vn alma,
Dulce Jefus , la infinita,	 que QS cuela tantas fatigas;
foperior.Omnipotencia 	 , - eilOciii humildad os ruega.
de vuertra Soberania; 	 Antes que acafo advertida
.,	 ,,..
para que en tanto atributo,	 lifeiva en si, quiero arrojarme.
gozofamente os bendigan, \	 Con efle verlo vá Leoncio á abanfat4,
Cielo,lierra, Angel, y Hombre. --	 per la venta4a al gavinete,y pron.i
O, Señor l quien fuera digna	 tamente fuena ruido.. de ruina ;fin-i
de que el alma publicare . 	 gefe polvo , y juntafe la.pared , co-i
las glorias, con 'que la fina, . 	 mo fe dixo en el acotamiento an-i
,Queda fe como en.elevacion.	 tecedente , quedando Leoncio co.
fiel exprefsion de fu afedO 	 mo cogido -entre los ballidores de la
	. Os aclama!	 .	 ventava , medio cuerpo fuera .,.),,
Leoncea la ventana. Aunque atrevida, 	medio dentro ; y profigue reprefixt
Huila , bárbara , torpe, - .	 tando.,,como fin aliento.
fiera , abominable, impia	Mas ay de:mi I que mi vida,
_parezca efla accion , al mundo,	 eflrago de mi delito,
al Cielo ,.y aun a la mifma 	 infelizmente peligra:	 .
confafion de ambas esferas,	 Muger,  Niuger,  fi mi arrojai,
no cederá la anfia mia	 tyrano te perfcgoia
de el voraz , lafcivo impulfo,	 para vna ofenfa ; oy te bufa
que el Pecho no determina: 	 para que el perdon configa
.Aqui tfli , y ,en los prodigios	 de tu piedad ; dame auxilio. -
de fa mila.grofa vida,	 .	 Columba mirando a la ruina,y levatia
( fino co fu affma belleza ). 	 fando la mano izquierda ,como eta
como elevada fe mira: 	 clemofiracion de „detenerla , dice
Muger,  no culpes mi arrojo; 	 . afti.
Col.
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córimb. Detente , que ya las iras
.tle el Señor, por mi , fufpenclen
el rigor de fu jufticia.	 -
In e fia intfina aceion ,fe vá elevan d6
Colurnba fobre el efcotillon preve,
ni d'O , que ellará adornado de glo .7
An(g. eles:f con la mifnia pau -
la , que va fubiendo , fe va defiel,
gando por el otro lado de el gavine-
te, de/de las bambalinas,vn Angel,
_por vna canal,queellará"kkl par-
te de adentro de el gavin ute , en vn
tbronade 'esfera celefie - ; y defde que
fe avifla, canta lo q -ue fe licAue.
Recitado. De rus ruegos movido'
tu dulce Dueño, tu Divino Efpofo,
el perdó,que tu.gracia le ha pedido,
concede generofo;	 (to;
dando
 a t ser,por mi, divino alien.
porque vn portento,fin a otro por-
tento.
'Ana I4i.40.'Sube 1. la Esfera •
vaga , que infpira,
..donde el efirago,
C-,eño: le, mira;
vna ofenfa
caftig.o^,(1; terror: .
part. Logro en tu mano;
' gracia, y•.aliento, -
tanto deliroio
grav e . fu afsiento; -
y halle piedad,
quien halla favor. .
Repite Fi, p. Sube a la Esfera,&c. -
Con efia repeticion bavienaofe  burl-
to ,
 dfü primera apariencia la la,
brica, lúe fe fuputo vnida,la *mal
irian bolviendo a fer , ínterin la
fegunda parte de la Area, Columba
ilefis lado , y el Angel de cl fuyo;
quedando Leoncio , como que a el
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alivio que fiente bUelve en
 si)fi ván
reduciendo las tramoyas a As cen-
tros; .
 y en ocuitandore el Arigil,c/
Leo :nejo los dos verfos que fe il-fuen
en
 la
-mifina Ventana, y acabakies fe
quita
 de
 ella , para venir pronta-
mente
 a
 las tablas.
Leone. Tus prodigios en el mundo .
clamare, muger divina!
	
Vale.
Columb-. Al Señor le da las gracias.)
que es quien piadofo te libra.
Coi?('erafe los bajlidores,.queaando
liimiaa dentro del gavinete .oculta;
y Leoncio Jale á las tablaspor la
puerta que entró ,
 y, levantando
rnas la voz,dirá afsi. •
Leone. Amigo's, venid, os ruego.
irni voz ; pues oy mi vida,
para enmienda de fus yerros,
fu felicidad publica:
-Ella Muger prodigiofa,•
-'effe alfombro, en tibien fe admira
el Mundo todo,
Salen Decio,y Contera ,por la rnifrna
puerta que entraron.
DeciO (1),L.3‘e es ello?
tu juicio., ferior , delira?
Canter. Qye juicio? niego el fupueflo.
Leone.Y á; con nueva luz fe mira!
Salen por el Otro lado, Angelo, Fr. Se-
Fr.Botifirra,Clareta,Lef.
via,y,Julia; y ocupando aquel lado
de las tablas por donde falen,y
tros el otro ; Clareta, y Le/vía, mi-
ran como admiradas á Leoncio , y
Contera ; y iflos d las Ilos, con la
mifrna fulperiflon; y al falir , dice
Angelo lo que je
Angel. Azia aqui fe oyen las voces.
Leone. Ya , mis COilft3f1OL1CS rniftnas,.
a nuevo ser me han mudado;
fcpa
Amar antes de Nacer,
fepa el mundo mas qué miran
Mirare todos patro fttfpenfos.
mis ojos ? Áqui Clareta!
Claret. Como Leoncio A mi vifta
pudo bolver , Cantos Cielos!
Contera limpianelofe los ojos.
Cont. O los ojos me reguilan,
O ella es Lefvia! qué es aquello>
Lefv. . Si acafo ferá mentira,
O fuefio , lo que efloy viendo>
Contera aqui ; raro enigma!
Fr. L!otif. Valientes quatro figuras
para vna tapizeria
Fr. Sebaft.Todas ellas furpenfiones„
_ 
glorias de Columba indician.
An/elm.
 Decid, qué prodigio es elle?
Leone. YA mi lengua le publica.
Pe Napoles fall,
 con effa Dama,
de Amor movido , de efperanÇas lleno;,
y corno el luftre de fu fangre clatna,
al rigor de el camino la condeno;
Perdiófeme en vil bofque;y rama 1 rama,
inquiriendo fu centro, fufro ,
 y peno:
que en caftigo, quizá., de mis arrojos,
halla aqui, fe ha ocultado de mis ojos.
Otra hermofura vi ;
 (O vn Angel era,
pues belleza , y prodigio el Angel tiene)
movió fu villa, en mi, nueva quimera:
olvido, amo , intento ; y me previeno
fullo , vn amago, que mi pecho altera;
obligale á mi ardor que fe refrene;
mas no cedió el deftino , 1 mas injuria,
que vía hombre depechado , es vna furia.
Segunda vez el defmeclido acafo
lafcivo encuentro ofrece 1. mi apetito,
con la mifma beldad t impide el paffo
a fu quietud , rebelde mi delito:
Defprecia firme,e1 fuego ea que me abra-
con nuevo afron*o: pero mas mc irrito;
que no es pofsible, que á el avifo atienda,
el que cierra los ojos á la enmienda.'
Perfiguela furiofa mi defvelo,
halla afrattar fu quarto la offadia;
El Papel .2te Lls Reales Entregas , y Defi, otoakies de lo; Serenifsimor Princires de Aflurias , y de e
Bra/ii, c Cte7.4vas, I el Libro Lyra it(yfieriafa cota:. (tmplacion de treinta Lan , inas fingst
{ .&bre los 4.113rios de la Pafsion,en Decimar; con otras devociones, CJI varjos metros, del rnif-.
uzo Autor, fe hallar;ta pala Librmia iejojepb eirnentd I en. la callo C lg. lidontera.
(lo,
de@lomare en mis ornbros todo el Cittio;
clamo á fu auxilió ; y halla la atina
en fu mano , el alivio, y él confuto;
deferig,afto mi error , y mi porfia:
miro a Clareta aqui ; y en tal ternura,
rus milagros publico , y mi ventura.
Fr. Sebo/1. Luego debeis A ella Dama
fama, y honor? -
Leonc. Y aun la vida;
en cuyo feliz abona,
.paga mi fee agradecida
con-el alma , y con la mane.
Clara. Siendo ducho de la mia,
,Da rife las manos.
Leoncio , Colo acabarfe
...pueden .afsi'mis fatigas.
Cont. YA que de fus aventuras
fuimos teftigos de villa
defde Napolcs entrambos,
dame effa mano, chiquilla.
Lefv.Y aun los cinco mandamientot
te daré ; porque no digas
mal de mi fee.
"Angel. Y mi cuydado,
en Napoles , de cita dicha
dará quenta , porque 'falgati
de tanto confufb enigma.
',lintel.. Con que aviendo yacumplicici.
el Ingenio la:ofrecida'
• propoficiona. , de_que,iamante,
la Paioma_Ponaiilica,
defde el vientre de fu Madre,
, fe obftentó : dando á fu vida,
( en que nada fe fupone,
que toque a fus maravillas)
halla la fegunda Parte,
vn parentefis;
Todos. suplica
a tan clifcreto concurfO,
le de fu galanteria,
con el perdon de las falus,
vn paffe , de cortefia.
O. S. C. S. R. E.
